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El presente estudio de tipo experimental con un diseño cuasiexperimental, tiene 
el objetivo de determinar la influencia del uso de material educativo en el rendimiento 
académico de los estudiantes en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente (Física) 
en la Institución Educativa CRNEL. PNP. Marco Puente Llanos, Ate -Lima, 2013, para 
cumplir con este objetivo se contó con la participación de 57 estudiantes del quinto 
grado de educación secundaria, a quienes se les evaluó mediante un pretest y postest 
para medir la variable rendimiento académico, luego de la aplicación de los 
instrumentos y el proceso de datos se concluyó. que: Con un nivel de confianza del 
95%, se acepta la hipótesis planteada, por lo tanto, el uso de material educativo influye 
significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes en el área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente (Física) en la Institución Educativa CRNEL. PNP. 
Marco Puente Llanos, Ate -Lima, 2013. (t = 14,381). 
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Abstract 
The present experimental study with quasi-experimental design aims to 
determine the influence of the use of educational and academic performance of 
students in the area of Science, Technology and Environment (physical) in the 
Educational lnstitution Colonel. PNP. Marco Puente Llanos- Lima, 2013, to meet this 
objective was attended by 57 students of fifth grade high school, who were evaluated 
using a pretest and posttest to measure academic performance variable, after 
application of instruments and data processing was concluded that: with a confidence 
level of 95%, the hypothesis is accepted, therefore, the use of educational materials 
significantly influences academic performance of students in the area of Science, 
Technology and Environment (physical) in the Educational lnstitution Colonel. PNP. 
Marco Puente Llanos- Lima, 2013. (t = 14,381). 
Keywords: Educational Materials- Academic Performance 
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INTRODUCCIÓN 
El presente estudio titulado: "Uso de Materiales Educativos y su Influencia en el 
Rendimiento Académico en el Area de Ciencia, Tecnología y Ambiente (Física) en los 
estudiantes del Sto grado de secundaria en la Institución Educativa CRNEL. PNP. 
Marco Puente Llanos, ATE -Lima, 2013", surge en base a la situación educativa del 
país, ante una realidad que no podemos ocultar, donde persiste necesidades en 
cuanto a la implementación de Física y dotación de equipos necesario para facilitar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las distintas áreas, en educación secundaria, 
específicamente en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente. 
En tal sentido, se considera fundamental que el docente de educación 
secundaria como un profesional de educación no puede dejar de participar en la 
búsqueda de soluciones, lo que conduce a realizar un estudio sobre la importancia del 
uso de materiales educativos en el aprendizaje. 
El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 
En el capítulo 1, se desarrolla el marco teórico, presenta los antecedentes 
nacionales e internacionales de la investigación, las bases teóricas y la definición de 
términos básicos. 
El capítulo 11, se refiere al problema de investigación donde se plantea los 
materiales educativos y el rendimiento académico; también se aborda los objetivos y 
las limitaciones de la investigación. 
En el capítulo 111, se presenta la metodología de la investigación, los objetivos, 
las hipótesis, las variables; se define el tipo y diseño de investigación, la 
operacionalización de las variables, las estrategias para la prueba de hipótesis y los 
instrumentos de recolección de datos. 
El capítulo IV, se refiere a la validación y confiabilidad de los instrumentos, el 
tratamiento estadístico de datos y la discusión de los resultados. 
Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las 







1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1.1 Antecedentes internacionales 
Lozano, (201 O), realizó la investigación; 11Uso de Material Didáctico 
para los procesos de Enseñanza-Aprendizaje de la Biología en Educación 
Media Superior''- 2010, De la Universidad Pedagógica Nacional- México. La 
investigación llego a las siguientes conclusiones: 
El 85 % de los docentes coincidio en que es útil realizar su 
propio material didáctico pues impacta en el alumno, se pueden hacer 
correcciones del material, se puede dar mayor eficiencia, congruencia, 
claridad y continuidad a Jos temas. 
El 83 % de los alumnos consideró que el material didáctico 
utilizado en el tema características de la molécula del ADN fue de 
gran utilidad en el aprendizaje del tema, así como el 93 % de los 
alumnos consideró que el material didáctico utilizado en el tema 
fotosíntesis fue de gran utilidad en el aprendizaje del tema. 
Señalan que el color y su originalidad es uno de los rasgos que atraen 
su atención para participar. 
Gómez, (201 O), realizó la investigación; "El Material Didáctico y su 
Influencia en el Rendimiento Académico" - 2010, De la Universidad 
Panamericana - Guatemala. La investigación llego a las siguientes 
conclusiones: 
El personal docente y alumnos del primer grado básico del Instituto 
Mixto de Educación Básica por Cooperativa del Municipio de San 
Francisco el Alto, del departamento de Totonicapán, están de acuerdo 
respecto a la importancia e influencia que la utilización del Material 
Didáctico tiene en el Rendimiento Académico. 
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La escasez en la disponibilidad de material didáctico dentro del Instituto 
Mixto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de San 
Francisco el Alto, del departamento de Totonicapán, limita 
significativamente las funciones del mismo, afectando los niveles de 
rendimiento académico de los alumnos del primer grado básico. 
Existe el espacio pertinente para mejorar el material didáctico con que 
actualmente cuenta el Instituto Mixto de Educación Básica por 
Cooperativa del municipio de San Francisco el Alto, del departamento 
de Totonicapán, y por ende elevar el nivel del rendimiento académico. 
1.1.2 Antecedentes nacionales 
Gómez, (201 O), realizó la investigación; 11Módulo Experimental de 
Circuitos Eléctricos con Resina Poliéster en el Aprendizaje del Curso de 
Física 111 en Estudiantes de la Especialidad de Física de la Universidad 
Nacional de Educación" De la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán Y Valle "La Cantuta"- Perú. La investigación llegó a las siguientes 
conclusiones: 
Existen diferencias altamente significativas (superiores al nivel de a = 
0.01) en el aprendizaje de la Física entre los grupos de estudio; se 
verifica que el grupo experimental con la aplicación del módulo 
experimental de circuitos eléctricos obtiene mayores promedios en 
comparación al grupo control que aprendieron con el sistema 
tradicional, en conocimientos, habilidades y actitudes. 
La aplicación del módulo experimental de circuitos eléctricos elaborado 
con resina poliéster mejora de manera eficaz el aprendizaje del curso de 
Física 111 de los estudiantes de la especialidad de Física de la UNE, en 
base a la experimentación y a la observación, procesos fundamentales 
de la Física. 
Coronal, (2010), realizó la investigación; ''Estrategia Didáctica Basada 
en Errores en el Rendimiento Académico del Área Ciencia, Tecnología y 
Ambiente en Alumnos de la Institución Educativa Mariscal Castilla De 
Huancayo"- 2010. De la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
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Y Valle "La Cantuta" - Perú. La investigación llego a las siguientes 
conclusiones: 
En esta investigación se concluye, que los bajos niveles de rendimiento 
académico de los alumnos se explica por factores de carácter 
pedagógico y didáctico como son la existencia de profesores en la 
educación primaria y los primeros grados de la secundaria que no les 
enseñaron la solución de problemas en forma sistemática; la carencia 
en el colegio de profesores que proporcionen una enseñanza 
planificada y metódica de la estrategia basada en problemas, pues 
estos no han recibido capacitaciones al respecto, ni han realizado 
investigaciones sobre la temática, principalmente porque no leen con 
frecuencia y no revisan bibliografías especializadas. 
Benjarano (2010), realizó la investigación; 11Aplicación de los Medios 
y Materiales Educativos para el Aprendizaje Significativo del Área de 
Ciencia y Ambiente de los Niños del 4° Grado del Nivel de Educación 
Primaria"- 201 o. Del Colegio Experimental de Aplicación "Víctor Raúl Oyola 
Romero" - Perú. La investigación llego a las siguientes conclusiones: 
.. 
Los medios y materiales educativos, aplicados pedagógicamente, tienen 
una alta incidencia en el logro de los aprendizajes significativos del área 
de Ciencia y Ambiente en los niños del cuarto grado del nivel de 
educación primaria del colegio experimental de Aplicación Víctor Raúl 
Oyola Romero. 
Aplicando los medios educativos, desde la concepción de la teoría del 
conocimiento, posibilitaremos la construcción del aprendizaje 
significativo y el desarrollo del conocimiento científico de los niños. 
La aplicación pedagógica de los medios y materiales educativos, desde 
la perspectiva de la teoría del conocimiento, tiene alta incidencia en el 
logro de aprendizajes significativo en el niño en el Área de Ciencia y 
Ambiente. El en cuál el niño como sujeto activo del desarrollo de sus 
conocimientos interactúa con el objeto de conocimiento (realidad) 
provocándose una relación dialéctica que te permite lograr aprendizajes. 
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1.2 BASES TEÓRICAS 
1.2.1. MATERIALES EDUCATIVOS 
Definido por los representantes de esta tesis, son aquellos recursos, 
instrumentos, herramientas que facilita el proceso enseñanza-aprendizaje y 
permiten el desarrollo de las capacidades. 
1.2.1.1. Definiciones de material educativos según autores: 
1) Loayza (1988) define al material educativo como: "Medios físicos en 
tanto vehiculizan un mensaje con fines de enseñanza: los materiales 
educativos presentan contenidos a través de uno o más medios". 
2) Saco (1991) define al material educativo como: "instrumentos de 
comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje". 
3) Gimeno (1992) define al material educativo como:" instrumentos u 
objetos que puedan servir como recursos para qué, mediante 
manipulación, observación o lectura se ofrezcan oportunidades de 
aprender algo, o bien con su uso intervenga en el desarrollo de alguna 
función de enseñanza". 
Cabe mencionar también que muchas veces mencionamos a medios y 
materiales como conceptos distintos, veamos: 
El MEDIO son canales a través de los cuales se comunican los 
mensajes, tenemos a los medios visuales, auditivos y audiovisuales. El 
MATERIAL EDUCATIVO, son los elementos que facilita en el aprendizaje y 
coadyuva al desarrollo y organización de la persona, tenemos como material un 
periódico, una canción, una anécdota. 
Al analizar esta información consideramos que los MEDIOS Y 
MATERIALES EDUCATIVOS son términos polisémicos y se definen como: 
aquellos recursos, instrumentos, ·herramientas que facilita el proceso 
enseñanza-aprendizaje. Permiten la adquisición de habilidades, destrezas del 
alumno, consolida los aprendizajes previos y estimulan la fusión de los 
sentidos". 
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1.2.1.2. Concepto de materiales educativos 
En base a la investigación hecha, los autores llegamos a adoptar el 
siguiente concepto: "Es el conjunto de dispositivos suplementarios mediante los 
cuales el maestro, valiéndose de diversos conductores sensoriales, logra 
esclarecer, fijar y relacionar conceptos, interpretaciones o apreciaciones 
exactas sobre un área de trabajo. El material didáctico está orientado a facilitar 
la comprensión del tema a través de los sentidos". 
1.2.1.3. Características esenciales del material educativo 
• Deben ser previamente seleccionados en función del tema de la clase y 
además para lograr el objetivo propuesto estableciendo un orden de 
prioridades para su presentación. 
• Deben adecuarse a las necesidades de los estudiantes a los cuales 
están destinados. 
• Su presentación debe ser simple, clara y accesible que demande la 
capacidad de comprensión e interpretación del estudiante, evitando 
para ello los símbolos abstrusos o las deformaciones artificiosas. 
• Deben ser lo suficientemente atractivas como para que el estudiante 
centre su atención en ellas. 
• Deben ser manipulables, sencillas y prácticas en su uso. 
• El material con que se elaboren debe ser de la mejor calidad. 
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1.2.1.4. Aplicación pedagógica de los materiales educativos 
La aplicación pedagógica de los medios . y materiales educativos se 
fundamentara en la teoría del conocimiento donde el niño como el sujeto activo 
de sus aprendizajes en relación dialéctica que existe con el objeto de estudio 
(medio) permitirá el desarrollo de sus conocimientos logrando aprendizajes 
significativos cuando hablamos de aplicación pedagógica de los medios y 
materiales educativos, nos referimos a la aplicación científica que se dará a 
través del aprendizaje por investigación, donde el niño en contacto directo con 
su propia realidad (medio) y la orientación del docente a través de la 
metodología del aprendizaje por investigación, lograra la aplicación 
pedagógica de los medios y materiales educativos, teniendo como resultado los 
aprendizajes significativos en el niño. 
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1.2.1.5. Condiciones que requieren los medios y materiales educativos 
• No deben ser utilizados como mero entretenimiento visual o auditivo. 
• El profesor debe ensayar con anticipación la mejor forma de 
introducirlos en el tema, de modo que sean presentados en el momento 
oportuno. 
• No deben ser exhibidos frente a los alumnos antes del momento 
escogido para presentarlos. 
• Deben ser colocados de modo tal que todos los estudiantes los puedan 
ver sin dificultad desde los distintos ángulos del aula. 
1.2.1.6. Clasificación de los materiales educativos. 
Cuando nos ponemos a revisar algún texto sobre los medios y 
materiales educativos, vamos a encontrar diversas formas de clasificar, aquí 
presentamos alguna de ellas sólo con el único propósito de ilustrar, porque si 
nos ponemos a analizar cada una de las clasificaciones cada autor lo sustenta 
desde su punto de vista, en realidad es bastante difícil indicar cuál de ellas es 
la mejor, motivo por ella solo nos limitaremos a considerar algunas de ellas: 
a) El cono de experiencia de Edgar Dale 
Edgar Dale, clasifica a los medios educativos a partir de las 
experiencias más cercanas hasta las más lejanas. 
Para demostrar su clasificación, Dale ha construido el llamado "Cono 
de la Experiencia". Empieza de la base del cono, los niveles cuyos medios 
educativos ofrecen al estudiante vivir experiencias directas. Es decir, posibilitan 
la ejercitación de mayor número a capacidades perspectivas en el estudiante, 
que los medios ubicados en la parte superior del cono. Dicha clasificación 
comprende doce niveles: 
1. Experiencia Directa: La experiencia de clavar, corta la madera, tener 
un animal favorito y criarlo, tomar fotografías, participar en deportes, etc. 
2. Experiencia Preparada: Los modelos de esferas de sistemas solares; 
de los átomos; las maquetas, modelos de especie animales, 
simulaciones de manejo de un automóvil, de los vuelos de una avioneta, 
etc. 
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3. Dramatizaciones: Títeres, sociodramas, desempeño de roles, 
expresión teatral. 
¿Por qué ha de emplearse la expresión teatral en la escuela? Muchas 
personas pueden comprender que el valor y el empleo de la expresión 
teatral fuera de la escuela, pero no ven su relación con la enseñanza en 
el aula. 
Independientemente de si creemos que instruirnos a los niños o 
enseñamos una materia, hay muchos valores inherentes al empleo de la 
expresión teatral en la clase. 
4. Demostraciones: Escribir las letras del alfabeto, manejar instrumentos 
musicales, manejar el pizarrón, demostrar experimentos en el 
laboratorio. 
5. Excursiones: Visitas a fábricas, museos, lugares históricos, 
instituciones locales, viajes a otras comunidades, etc. Los estudiantes 
adquiere experiencias a través de las visitas y excursiones. 
6. Exhibiciones: Se realiza generalmente en un ambiente determinado y 
reúnen diversos trabajos, ya sea la producción individual o grupal de los 
alumnos, o producción industrial. Estos trabajos que se exponen 
pueden ser de diferentes tipos: Exposición de especímenes, animales, 
pinturas, material didáctico para la enseñanza, afiches, producto 
agrícola, minerales, etc. 
En las exhibiciones el público asistente tiene la oportunidad de apreciar 
y conocer objetos y trabajos reunidos en un ambiente. 
7. Televisión Educativa: Transmite programas en directo, video y/o vía 
satélite, clases preparadas en circuito cerrado y circuito abierto. 
8. Película: Permite observar lugares distantes, hechos reconstruidos del 
pasado, etc. 
9. Imagen Fija: Muchos temas son transmitidos mediante diapositivas, 
filminas, fotografías. 
10. Radio Y Grabación: Transmiten programas radiales para lograr 
numerosas audiciones para el estudiante de idiomas, conferencias, 
programas de auto instrucción, etc. 
11. Símbolos Visuales: Son representaciones que están constituidos por 
letras, por diversas señales de tránsito, de seguridad contra incendios, 
diversos gráficos. 
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12. Símbolos Verbales: Conformados por símbolos verbales hablados, 
referidos a la conservación al enriquecimiento del vocabulario entre el 
que enseña y el que aprende. 
Simbolos Visuales ~ 
Radio Y Grabación '"''~·'·'""-"~'-''"'•oc'~"""·'•'•"'"~."·'"""'·~ .. ; 









De acuerdo al cono de Edgar Dale, el presente trabajo de investigación 
se encuentra en el nivel 2 "la experiencia preparada" ya que se trabajó con 
experimentos que existen en el centro educativo y algunos elaborados por los 
investigadores. 
b) Clasificación basada en la función que desempeñan los materiales 
educativos en el proceso enseñanza aprendizaje. 
Saco (1991), presenta la clasificación de los materiales educativos en: 
Materiales que complementan acción directa del profesor. 
Son aquellos que se utilizan en las clases presenciales como apoyo en 
las tareas, tales como: dirigir y mantener la atención del estudiante, 
presentarle la información requerida, guiarle en la realización de 
prácticas, entre otras. Estos materiales pueden ser diapositivas, 
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transparencias, guías de lectura o actividades, equipos de 
experimentación, programas en video, entre otras. 
Materiales que suplen su acción directa. 
Es cuando el docente lo prevé en un momento determinado o porque se 
trata de un sistema de enseñanza-aprendizaje diseñado bajo la 
modalidad de Educación a Distancia. Estos materiales son de carácter 
auto instructivo, es decir, conducen en forma autónoma en el logro de 
determinados objetivos. Para ello utilizan uno o más medios ya sea 
visuales auditivos o audiovisuales. 
En este sentido, podemos hablar de un texto auto instructivo, de un 
programa de radio que tiene como apoyo una guía de trabajo, o un 
programa en audio casete con un texto impreso como los que se utilizan 
para la enseñanza de los idiomas. 
e) Otros criterios de clasificación de los materiales educativos. 
Una forma de clasificar los materiales educativos es por líneas de 
acción educativa o materias de estudio o asignaturas, las cuales .se usan en la 
práctica de cada una de ellas, ejemplo en: lenguaje, matemática, ciencias 
naturales, etc. La clasificación que presentamos la tomamos de la Obra Medios 
Y Materiales Educativos de lngar Reyes (1995), y son: 
De acuerdo a las etapas de aparición, clasificaremos en: 
• Medios Tradicionales: Voz, tablero, libro, papelógrafo, franelógrafo, 
mapas, carteleras, maquetas, herbarios, proyector de cuerpos opacos, 
proyector de diapositivas, retroproyector, grabadora, radio, televisión, 
cine, video. 
• Nuevas Tecnologías: Basados en el incremento de la interactividad y, 
más especialmente, en la aparición de la informática, los ambientes 
digitales y los procesos asistidos por computador, y su utilización en la 
enseñanza y aprendizaje. Entre ellas mencionaremos a computadoras, 
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redes computacionales, aulas multimedia, software educativo, internet, 
inteligencia artificial,· sistema tutoriales inteligentes. 
Tanto Jos medios audiovisuales (MAV) como las llamadas nuevas 
tecnologías y nuevos canales de comunicación y de la información, 
serán de gran trascendencia en el presente siglo. Esta importancia será 
mayor en contextos educativos no presenciales, abiertos y a distancia y 
en la educación virtual de igual manera, en Jos ambientes presenciales, 
cuando la institución educativa supere sus paradigmas conservadores 
que limitan la aplicación de innovaciones tecnológicas. 
1.2.1.7. Funciones de los materiales educativos 
• Orientan y facilitan el cumplimiento de las actividades de aprendizaje. 
• Motivar al aprendizaje: cumplen esta función cuando despiertan el 
interés y mantienen la atención; esto se produce cuando el material es 
atractivo, comprensible y guarda relación con las experiencias previas 
de los alumnos, con su contexto sociocultural y con sus expectativas. 
• Favorecer el logro de competencias: por medio del adecuado empleo 
de Jos materiales educativos, las niñas y los niños, basándose en la 
observación, manipulación y experimentación, entre otras actividades, 
ejercitan capacidades que les permiten desarrollar competencias, 
correspondientes a las áreas del programa curricular. 
• Presentar nueva información: . orientar Jos procesos de análisis, 
síntesis, interpretación y reflexión. 
• Coadyuvan a la construcción de conocimiento: a través de 
actividades de aprendizaje significativo en las cuales se haga uso de los 
materiales educativos pertinentes. 
• Propiciar la aplicación de lo aprendido: por medio de ejercicios, 
preguntas, problemas, guías de trabajo, entre otros procedimientos. 
• Facilita a que los estudiantes realicen la comprobación de los 
resultados del aprendizaje: en la medida que se presenten elementos 
que promuevan la autoevaluación. 
• Por Jo tanto, los materiales requieren una preparación específica y 
diferente para cada uno de Jos momentos o reforzamientos del 
aprendizaje. 
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1.2.1.8. Importancia de .los materiales educativos 
Los materiales educativos tienen un significado importante en el 
proceso de enseñanza aprendizaje así como: 
• Hace que el acto educativo sea más dinámico 
• Facilita la motivación en los aprendizajes. 
• Facilita el aprendizaje. 
• Permiten desarrollar los sentidos. 
• Estimulan, aprestan el desarrollo de nuevas actividades. 
• Favorecen la creación, la imaginación y la inventiva. 
1.2.2. Rendimiento Académico 
Definido por los representantes de esta tesis, es una medida de las 
capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 
proceso formativo, en nuestro caso particular las capacidades de manejo de la 
información, de la indagación y experimentación y la actitud frente al área. 
1.2.2.1. Definiciones de Rendimiento Académico: 
La educación universitaria es un hecho intencionado y en términos de 
calidad educativa busca permanentemente mejorar el aprovechamiento del 
alumno. En este sentido la variable dependiente clásica en la educación 
superior es el rendimiento. (Kerlinger, 1988) 
Muchos autores han establecido definiciones sobre rendimiento 
académico: 
Marco (1966) afirma que el rendimiento es la utilidad o provecho que el 
estudiante obtiene de todas las actividades tanto educativas como informales 
que el alumno enfrenta durante la escuela. 
Carpio (1975) define rendimiento académico como el proceso técnico 
pedagógico que juzga los logros de acuerdo a objetivos de aprendizaje 
previstos. 
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Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 
capacidades y características psicológicas del estudiante desarrolladas y 
actualizadas a través del proceso de enseñanza aprendizaje que le posibilita 
obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 
período o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la 
mayoría de casos) evaluador del nivel alcanzado. 
González (1982) señala que el rendimiento académico, además de las 
calificaciones obtenidas, debe guardar una relación entre el número de 
materias aprobadas y aplazadas y el tiempo que tarda el estudiante en 
graduarse. 
Jiménez (1983), establece que el rendimiento académico es el promedio 
ponderado de notas obtenidas por el alumno durante un determinado período 
académico. 
Carrasco (1985) refiere que este tipo de rendimiento académico puede 
ser entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de 
aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes. 
Kaczynka (1986) afirma que el rendimiento académico es el fin de todos 
los esfuerzos y todas las iniciativas del maestro, de los padres de los mismos 
alumnos; el valor de la Universidad y el maestro que se juzga por los 
conocimientos adquiridos por los alumnos. 
Novaez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el QUANTUM 
obtenido por el individuo en determinada actividad académica. 
Alfonso (1994) señala que el rendimiento académico es el resultado de 
la acción escolar, que expresa el éxito alcanzado por el estudiante en el 
aprovechamiento del 1 00% de los objetivos contemplados en el programa de 
estudio de las asignaturas impartidas, detectado por la evaluación integral y 
condicionada por los diversos factores escolares y sociales. 
Fermín (1997) define al rendimiento académico como el promedio de 
notas obtenidas por los estudiantes en cada lapso. 
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Aranda (1998) considera que es el resultado del aprovechamiento 
académico en función a diferentes objetivos y hay quienes homologan que el 
rendimiento académico puede ser definido como el éxito o fracaso en el estudio 
expresado a través de notas y calificativos. 
El rendimiento académico, se define como el progreso alcanzado por 
los estudiantes en función de los objetivos programáticos previstos, es decir, 
según los objetivos que se han planificado, que tanto y que tan rápido avanza 
el alumnado dando los resultados más satisfactorios posibles. 
Siguiendo esa misma corriente y tomando como punto de partida las 
definiciones anteriormente citadas, para la presente investigación, los autores 
definirán rendimiento académico como los resultados reflejados por los 
estudiantes en función a las capacidades logradas en el Área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente (Física). 
1.2.2.2. Características del Rendimiento Académico: 
García y Palacios (1991) después de realizar un análisis comparativo de 
diversas definiciones del rendimiento académico, concluyen que hay un doble 
punto de vista, estático y dinámico que atañen al sujeto de la educación como 
ser social. En general el rendimiento académico es caracterizado del siguiente 
modo: 
a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 
aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 
b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado 
por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento. 
e) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 
valoración. 
d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 
e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 
incluye expectativas económicas lo cual hace necesario un tipo de 
rendimiento en función al modelo (Vildoso, 2003) 
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1.2.2.3. Enfoques técnicos acerca del rendimiento académico 
Existen teorías que explican el rendimiento académico (Quiroz, 2001) 
a) Rendimiento basado en la voluntad: 
Esta concepción atribuye la capacidad del hombre a su voluntad, 
Kaczynka (1963) afirma que tradicionalmente se creía que el 
rendimiento académico era producto de la buena o mala voluntad del 
alumno olvidando otros factores que pueden intervenir en el rendimiento 
académico. 
b) Rendimiento académico basado en la capacidad. 
Esta postura sostiene que el rendimiento académico está determinado 
no solo por la dinamicidad del esfuerzo, sino también por los elementos 
con los que el sujeto se halla dotado. Como por ejemplo la inteligencia. 
e) Rendimiento académico en sentido de utilidad o de producto. 
Dentro de esta tendencia que hace hincapié en la utilidad del 
rendimiento podemos señalar algunos autores: 
Marcos (1987) afirma que el rendimiento académico es la utilidad o 
provecho de todas las actividades tanto educativas como informativas, 
las instructivas o simplemente nocionales. 
1.2.2.4. Factores que influyen en el rendimiento académico 
Quiroz (2001) sobre los factores que influyen en el rendimiento 
académico señala dos factores condicionantes: 
a) Factores endógenos: 
Relacionados directamente a la naturaleza psicológica o somática del 
alumno manifestándose estas en el esfuerzo personal, motivación, 
predisposición, nivel de inteligencia, hábitos de estudio, actitudes, ajuste 
emocional, adaptación al grupo, edad cronológica, estado nutricional, 
deficiencia sensorial, perturbaciones funcionales y el estado ,de salud 
física entre otros. 
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b) Factores exógenos 
Son los factores que influyen desde el exterior en el rendimiento 
académico. En el ambiente social encontramos el nivel socioeconómico, 
procedencia urbana o rural, conformación del hogar, etc. En el ámbito 
educativo tenemos la metodología del docente, los materiales 
educativos, material bibliográfico, infraestructura, sistemas de 
evaluación. 
Desde nuestro punto de vista el rendimiento académico como los 
resultados reflejados por los estudiantes en función a las capacidades 
logradas por los estudiantes en el Área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente (Física) tales como el manejo de la información, la indagación 
y la experimentación y la actitud frente al área durante el desarrollo de 
los contenidos temáticos de descomposición vectorial, primera 
condición de equilibrio y momento de fuerza considerando la influencia 
de factores exógenos ya que usaremos materiales educativos. 
1.2.2.5. Estática 
Estática: trata o investiga el equilibrio de las fuerzas exteriores que 
actúan sobre los cuerpos o sea, el estudio de la composición y de la 
descomposición de las fuerzas que ejercen su acción sobre todos los cuerpos a 
fin de que estos no se muevan, es decir, permanezcan en equilibrio o reposo. 
Para que ello ocurra es necesario que todas las partes integrantes del 
cuerpo se hallen en reposo. 
Las fuerzas, son magnitudes vectoriales por lo que, los efectos que 
produce no dependen solo de su intensidad o modulo, sino que se precisa 
además de conocer su dirección, sentido y punto de aplicación. Estos cuatro 
factores se conocen como elementos de una fuerza. 
Sistemas de fuerzas. Un conjunto de fuerzas actuando sobre un cuerpo, 
constituye un sistema de fuerzas. 
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Hay tres tipos de fuerzas: 
1. Sistema de fuerzas coloniales 
2. Sistemas de fuerzas concurrentes o angulares. 
3. Sistemas de fuerzas paralelas. 
Sistema de fuerzas coloniales. Son las que actúan en una misma dirección. 
1 . { ,, ' ,q •.• : . ---···· -~J 
Sistemas de fuerzas concurretPtes, también llamadas fuerzas copuntuales. 
Son aquellas cuyas direcciones concurren en un mismo punto. 
-
~ 
Sistemas de fuerzas paralelas. Son las que tienen direcciones paralelas. 
' !-
' r
EQUILIBRANTE Y RESULTANTE DE UN SISTEMA 
Equilibrante, es una sola fuerza que mantiene en equilibrio a un cuerpo 
sometido a un sistema de fuerzas. 
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Resultante, si tenemos un sistema de fuerzas cualesquiera actuando sobre 
un cuerpo y podemos reemplazar todas las fuerzas por una única, que 
cause el mismo efecto que todas las fuerzas del sistema, esa fuerza recibe 
el nombre de RESULTANTE 
Hay 2 maneras de calcular la resultante de un sistema de fuerzas: Uno es 
el método gráfico y el otro es el método analítico. 
• En el método gráfico uno calcula la resultante haciendo un dibujo y 
midiendo con una regla sobre el dibujo. 
• En el método analítico uno calcula la resultante en forma teórica. 
COMPOSICIÓN DE FUERZAS 
Componer un sistema de fuerzas significa hallar su resultante. 
1. Composición de fuerzas coloniales. en este caso la resultante es una 
fuerza de la misma dirección, cuya intensidad es igual a la suma 
algebraica de las fuerzas y cuyo sentido lo da el signo resultante de la 
suma (positivo o negativo). 
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2. Composición de fuerzas concurrentes. La resultante, de dos fuerzas 
concurrentes viene dada en dirección, intensidad y sentido por la diagonal 
del paralelogramo construido con las dos fuerzas como lados. 
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3. Composición de fuerzas paralelas. La resultante es paralela a las 
componentes, tiene el mismo sentido y su intensidad es la suma de las 
intensidades de las componentes. 
PRIMERA CONDICIÓN DE EQUILIBRIO 
Un cuerpo estará en equilibrio si la acción de estas fuerzas se compensa 
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Un cuerpo está en equilibrio si la suma de todas las fuerzas que 
actúan sobre él vale cero. 
Es decir si un sistema de fuerzas copuntuales está en equilibrio, su 
resultante tiene que ser cero. Es decir, no hay fuerza neta aplicada. La 
manera matemática de escribir esto es: 
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Lf=O 
Condición de equilibrio 
para un sistema de 
fuerzas concurrentes 
Condición de equilibrio 
para un sistema de 
Fuerzas concurrentes 
Condición de equilibrio 
para el eje horizontal. 
Condición de equilibrio 
para el eje vertical. 
Esta fórmula se lee: la suma de todas las fuerzas que actúan tiene que ser 
cero. 
Esta es una ecuación vectorial. Cuando uno la usa para resolver los 
problemas tiene que ponerla en forma de 2 ecuaciones de proyección 
sobre cada uno de los ejes. Estas ecuaciones son: 
Ft 
-
1 FR =O 1 
F4 
- - - -
Ft + F2 + F3 + F4 =o 
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MOMENTO DE UNA FUERZA 
Una fuerza aplicada a un cuerpo puede comunicarle un movimiento de 
rotación como se muestra en la figura. 
El efecto de rotación se mide mediante el concepto de momento. Su 
magnitud está definida por el producto de la magnitud de la fuerza por la 
distancia comprendida desde el punto hasta la recta de acción de la 
fuerza. 
,__M_% _= F_x d____.l \=J 
Su unidad: N x m. 
Momento de una fuerza con 
respecto al punto O. 
La notación M~ se lee: modulo del momento de la fuerza F respecto al 
punto O, donde O es el centro de momentos. 
Propiedades 
• El brazo de una fuerza (d), es la distancia del centro de momento a la 
línea de acción de las fuerza. 
• Si d = O, la línea de acción de la fuerza pasa por el centro de 
momentos y no se produce ningún efecto de rotación. 
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• Si cambiamos la dirección de la fuerza, notaremos que su brazo también 
cambia y si mantenemos el módulo de la fuerza constante, el momento 
dependerá únicamente de su brazo. Por lo tanto, el momento será máximo 
cuando el brazo sea máximo (dmax). esto ocurre cuando Fes perpendicular 
a la llave. 
• El momento de una fuerza es una magnitud vectorial, por lo que se puede 
representar por un vector cuya dirección es perpendicular al plano de 
rotación definida por la fuerza y la distancia d según la regla de la mano 
derecha. 
• El efecto de rotación de una fuerza y su respectivo momento sobre un 
cuerpo, no se modifica cuando a la fuerza se le traslada a lo largo de su 
línea de acción. 
• El signo (+) o (-) del momento de una fuerza aplicada a un cuerpo puede 
hacerlo girar en sentido de las agujas del reloj o al revés. Es decir hay 2 















• Para decidir cuál es positivo y cual es negativo hay varias convenciones. 
Una de las convenciones dice así:" el momento de la fuerza será positivo 
cuando haga girar al cuerpo en sentido contrario al de las agujas del reloj". 
1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
• Materiales Educativos: son aquellos recursos, instrumentos, 
herramientas que facilita el proceso enseñanza-aprendizaje y permiten 
el desarrollo de las capacidades. 
• Medio: Es el canal a través del cual se transmite un mensaje. 
• Medios Educativos: Considerando como equipos, instrumentos, 
herramientas, maquinas que utilizan los docentes en el aprendizaje de 
los estudiantes. 
• Materiales: Son todos los elementos que intervienen en la ejecución de 
proyectos en las especialidades productivas. 
• Enseñanza: Acción de transmitir, de enseñar, de hacer que otra 
persona adquiera la conducta o habilidad cognoscitiva, afectiva o 
psicomotora que el enseñante desea. Actividad del maestro. Puede 
distinguirse una enseñanza instructiva y una formativa. 
• Proceso: Acción de ir adelante. Transcurso del tiempo. Conjunto de las 
fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. 
• Aprendizaje: Es el cambio relativo permanente que se opera en el 
rendimiento o conducta del sujeto, como innovación, eliminación o 
modificación de respuestas; causado en todo o en parte por la 
experiencia que puede darse como hecho del todo consciente o incluir 
componentes inconscientes significativos, como se suele dar en el 
aprendizaje motor o en la respuesta a estímulos sublímales o no 
reconocidos. 
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• Enseñanza - Aprendizaje: Proceso mediante el cual los individuos se 
desenvuelven dentro de la cultura, con el auxilio previamente dispuesto, 
intencionado y sistemático de otros. 
• Rendimiento académico: Es una medida de las capacidades del 
alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 
formativo, en nuestro caso particular las capacidades de manejo de la 
información, de la indagación y experimentación y la actitud frente al 
área. 
• Estática: Investiga el equilibrio de las fuerzas exteriores que actúan 
sobre los cuerpos o sea, el estudio de la composición y de la 
descomposición de las fuerzas que ejercen su acción sobre todos los 
cuerpos a fin de que estos no se muevan, es decir, permanezcan· en 
equilibrio o reposo. 
• Equilibrio: Un cuerpo estará en equilibrio si la acción de estas fuerzas 
se compensa de manera tal que es como si no actuara ninguna fuerza 
sobre el cuerpo. 
• Momento: Una fuerza aplicada a un cuerpo puede comunicarle un 
movimiento de rotación como se muestra en la figura. 
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CAPÍTULO 11 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
El ser maestro del siglo XXI implica una serie de retos que se 
construyen como un gran edificio, cada piso es un impulso para explorar el 
siguiente, ver sus componentes, delinearlos, saborearlos, escucharlos, darles 
movimiento y en muchos casos transformarlos. 
La enseñanza de las ciencias naturales está en constante cambio 
debido a las innovaciones metodológicas, al avance de la ciencia y tecnología y 
a los nuevos paradigmas educativos. 
Los materiales educativos juegan un papel esencial en la transmisión de 
saberes ya que no se limita a la descripción específica de temas sino que 
cumplen una relación primordial entre maestro estudiante como eje sustancial 
del desarrollo y motivación. 
Siendo el área de Ciencia Tecnología y Ambiente específicamente la 
asignatura de Física una ciencia eminentemente experimental es necesario que 
los docentes de esta área conozcan y empleen a cabalidad los medios y 
materiales educativos conocido también como recursos didácticos en la 
enseñanza de esta línea de acción educativa partiendo de dos premisas. 
En primer lugar conviene censurar todo tipo de enciclopedismo en la 
enseñanza de las ciencias y en segundo lugar surge la necesidad de enseñar 
esta ciencia de manera real o con aproximación a esa realidad que permita al 
alumno el acceso al mundo, no sólo a través de la observación sino a través de 
la experimentación mediante el uso de los materiales educativos. 
Si los profesores queremos renovar nuestra labor pedagógica es 
necesario el empleo los materiales educativos que permitan desarrollar una 
enseñanza eficaz y moderna ya que según Sáenz (1992) dice: que el 
estudiante aprende en un 90 % de lo que se dice y hace. Esto significa que la 
enseñanza sólo verbalista es monótona, aburrida, genera agotamiento y el 
poder de representación de los contenidos es escaso; mientras que los 
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materiales educativos viabilizan, facilitan, ahorran tiempo y permite una fijación 
de los conocimientos. Por todo lo expuesto el presente proyecto de 
investigación tiene como objetivo principal demostrar que el uso de los 
materiales influye en el rendimiento académico de los estudiantes. Para lo cual 
nos formulamos las siguientes interrogantes. 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1 Problema general 
¿Cómo influye el uso de material educativo en el rendimiento académico de los 
estudiantes en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente (Física) en la 
Institución Educativa CRNEL. PNP. Marco Puente Llanos, Ate -Lima, 2013? 
2.2.2 Problemas específicos 
¿Cómo influye el uso de material educativo en el manejo de la 
información de los estudiantes en el área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente (Física) en la Institución Educativa CRNEL. PNP. Marco 
Puente Llanos, Ate - Lima, 2013? 
¿Cómo influye el uso de material educativo en la indagación y 
experimentación de los estudiantes en el área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente (Física) en la Institución Educativa CRNEL. PNP. Marco 
Puente Llanos, Ate - Lima, 2013? 
¿Cómo influye el uso de material educativo en la actitud frente al área 
de los estudiantes en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente (Física) 




Determinar la influencia del uso de material educativo y rendimiento académico 
de los estudiantes en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente (Física) en la 
Institución Educativa CRNEL. PNP. Marco Puente Llanos, Ate -Lima, 2013. 
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2.3.2 Específicos 
Evaluar la influencia del uso de material educativo en el manejo de la 
información de los estudiantes en el área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente (Física) en la Institución Educativa CRNEL. PNP. Marco 
Puente Llanos, Ate - Lima, 2013. 
Evaluar la influencia del uso del material educativo en la indagación y 
experimentación de los estudiantes en el área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente (Física) en la Institución Educativa CRNEL. PNP. Marco 
Puente Llanos, Ate - Lima, 2013. · 
Evaluar la influencia del uso de material educativo en la actitud frente al 
área de los estudiantes en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
(Física) en la Institución Educativa CRNEL. PNP. Marco Puente Llanos, 
Ate - Lima, 2013. 
2.4 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
La importancia que posee el presente trabajo radica en que permitirá 
contar con información actualizada sobre la influencia de los materiales 
educativos en el rendimiento académico de los estudiantes en el área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente (Física). 
Además el proyecto contribuyó con los instrumentos validados para 
recoger la información sobre la influencia de los materiales educativos en el 
desarrollo de las capacidades del área así como: el manejo de la información, 
la indagación y la experimentación y la aptitud frente al área; los cuales podrían 
ser utilizados en trabajos similares. 
2.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
• La poca experiencia de los estudiantes en realizar trabajos 
experimentales. 
• Poco interés por parte de los estudiantes en el de aprender 
particularmente física. 
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• Los resultados obtenidos del trabajo de investigación solo son válidos 
para en los estudiantes del grupo en donde se desarrolle las sesiones 
de aprendizaje mediante el uso de los materiales educativos. 
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CAPÍTULO 111 
DE LA METODOLOGÍA 
3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.1.1 Hipótesis general 
El uso de material educativo influye significativamente en el rendimiento 
académico de Jos estudiantes en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
(Física) en la Institución Educativa CRNEL. PNP. Marco Puente Llanos, Ate -
Lima, 2013? 
3.1.2 Hipótesis específicas 
El uso de material educativo influye significativamente en el manejo de 
la información de los estudiantes en el área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente (Física) en la Institución Educativa CRNEL. PNP. Marco 
Puente Llanos, Ate - Lima, 2013. 
El uso de material educativo influye significativamente en la indagación 
y experimentación de los estudiantes en el área de Ciencia, Tecnología 
y Ambiente (Física) en la Institución Educativa CRNEL. PNP. Marco 
Puente Llanos, Ate - Lima, 2013. 
El uso de material educativo influye significativamente en la actitud 
frente al área de los estudiantes en el área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente (Física) en la Institución Educativa CRNEL. PNP. Marco 
Puente Llanos, Ate -Lima, 2013. 
3.2 SISTEMA DE VARIABLES 
La presente investigación cuenta cc;m dos variables como se presenta a 
continuación: 
3.2.1 Variable independiente 
Material educativo 
3.3.2 Variable dependiente 
Rendimiento académico. 
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3.3.3 Definición Conceptual de Variables 
Materiales educativos: Son aquellos recursos, instrumentos, 
herramientas que facilita el proceso enseñanza-aprendizaje y permiten 
el desarrollo de las capacidades. 
Rendimiento académico: Es una medida de las capacidades del área 
que el estudiante logra a lo largo del proceso formativo, en nuestro 
caso particular las capacidades de manejo de la información, de la 
indagación y experimentación y la actitud frente al área. 
3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLES INDICADORES 
Material educativo - Hace que el acto educativo sea más dinámico 
- Facilita la motivación en los aprendizajes. 
- Facilita el aprendizaje. 
- Permiten desarrollar las capacidades. 
- Estimulan, aprestan el desarrollo de nuevas actividades. 
- Favorecen la creación, la imaginación y la inventiva. 
Rendimiento académico - Discrimina información 
);> Manejo de la - Infiere datos 




~ Indagación y - Analiza 
experimentación - Registra datos 
- Describe 
- Esquematiza 
- Formula conclusiones 
- Utiliza instrumentos de laboratorio 
);> Actitud frente al - Cumple con las tareas encomendadas. 
área - Colabora con los demás 
- Respeta las opiniones 
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3.4 TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.4.1 Tipo de investigación 
De acuerdo a Hernández R (2006); en su libro "Metodología de la 
Investigación" el proyecto es una investigación cuantitativa de tipo 
experimental. 
3.4.2 Diseño de investigación 
Es una investigación experimental y corresponde a un diseño cuasi 
experimental, ya que los sujetos participantes de la investigación son ya 
grupos constituidos además el control de las variables extrañas es baja. 
El diseño que se utilizará es con un grupo control y un grupo 
experimental con mediciones previas y posteriores para ambos grupos, al 
grupo experimental se le aplicará los materiales didácticos. 





Gexp grupo experimental 
Gc grupo control 
X variable independiente 
01, 03 pre test 





3.5 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
3.5.1. Instrumentos 
Encuesta diagnóstica: Con la encuesta sustentaremos la ejecución del 
presente trabajo. 
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Ficha de evaluación (pre test) y (post test): nos permite obtener el 
nivel de conocimiento que tienen los alumnos, antes de la aplicación de 
nuestros materiales educativos y después de la aplicación de material 
educativo. 
Ficha de observación: a través de este instrumento se obtendrán 
información sobre la actitud frente al área, 
Guía de laboratorio: con dicha guía se trabajará en el laboratorio con 
el material educativo y resolveremos un cuestionario que nos permitirá 
ver el rendimiento, 
Sesión de aprendizaje: con la sesión de aprendizaje controlaremos 
nuestros tiempos y organizaremos las clases que se darán. 
3.5.2. Técnicas de recolección de Datos 
El pre test 
El post test 
Observación 
3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población: 
Los estudiantes de la Institución Educativa CRNEL. PNP. Marco Puente 
Llanos, Ate. 
Muestra: 
Las secciones del quinto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa CRNEL. PNP. Marco Puente Llanos, Ate, se eligieron utilizando el 
método no probabilístico. 
Grupo Experimental (5to A) 27 






DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESUL TACOS 
4.1. SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 
4.1.1. Selección de los instrumentos 
En esta etapa de la investigación se seleccionó el instrumento 
denominado Ficha de Evaluación (pre test) y (post test). El cuál es elaborado 
en función a las dimensiones de la variable Rendimiento Académico. 
Dimensión 1: Manejo de la información 
Dimensión 2: Indagación y experimentación 
Dimensión 3: Actitud frente al área 
Tabla 1: Para el instrumento 
Nivel asignado Nivel bajo 
Manejo de la información <3 
Indagación y experimentación <3 
Actitud frente al área < 1 
Rendimiento académico <7 
4.1.2. Validación de los instrumentos 





La validación del cuestionario consiste en determinar la capacidad de 
medir la realidad para la que fue construido. Referido a la validez, Sabino, C. 
(1992) dice: "Para que una escala pueda considerarse como capaz de aportar 
información objetiva debe reunir los siguientes requisitos básicos: Validez y 
confiabilidad" 
Este procedimiento se concretó mediante juicio de expertos. En efecto, 
acudimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
quienes opinaron sobre la validez y determinaron la aplicabilidad del 
cuestionario. Para ello, se les hizo entrega de la matriz de consistencia, la 





El juicio de expertos determinó, sobre la base de los indicadores 
siguientes: claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, 
intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y pertinencia, la debida 
correspondencia entre los indicadores señalados por los criterios, los objetivos 
e ítems y la calidad técnica de representatividad de lenguaje. 
Al respecto, los expertos consideraron la existencia de una estrecha 
relación entre criterios y objetivos del estudio y los ítems construidos para la 
recopilación de la información. Se muestra esta opinión en el siguiente cuadro: 
Tabla 2: Nivel de validez del instrumento según juicio de expertos 
EVALUACION DEL 
NOMBRE(S) Y APELLIDOS DEL EXPERTO CUESTIONARIO 
PUNTAJE 
Experto 1 90% 
Experto 2 90% 
Experto 3 80% 
PUNTAJE FINAL Y PROMEDIO DE VALORACION 87,5% 
Cabanillas (2004) propuso el siguiente cuadro de valoración respecto de 
los instrumentos. En este caso, los cuestionarios los hemos empleado para 
obtener el nivel de validez del instrumento del presente estudio. 
Tabla 3: Cuadro de valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 -100 Excelente 





Fuente: Cabamllas A., G (2004, p. 76) 
Por lo que concluimos que nuestro instrumento es Muy Bueno en 
cuanto a su validez 
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4.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 
El criterio de confiabilidad del cuestionario se determina por el 
coeficiente de Alfa Cronbach. Requiere de una sola administración del 
instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es 
aplicable a escalas de varios valores posibles, por Jo que puede ser utilizado 
para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y 
precisión. 
Coeficiente Alfa Crombach 
a=K~l[~~r] 
K: El número de ítems 
ISi2 : Sumatoria de Varianzas de los ítems 
Sl : Varianza de la suma de los ítems 
oo : Coeficiente de Alfa de Cronbach 
La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por Jos 
siguientes valores: 
Tabla 4: Criterio de confiabilidad valores 
CRITERIO VALORES 
No es confiable -1 a O 
Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 
Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75 
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad 0,9 a 1 
Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software 
estadístico SPSS V 15.0 para la aplicación de análisis de confiabilidad, se 
muestra en la Tabla N° 4. 
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Ficha de Evaluación 
20 ítems 0,911 
(pretest) y (postest). 
Fuente: Resultados SPSS 
El valor de confiabilidad es de 0,911; este valor indica que el 
cuestionario tiene una alta consistencia interna. 
4.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO: 
4.2.1. Análisis de la variable y dimensiones de la Evaluación de entrada 
Tabla 6: Análisis de la variable rendimiento académico en el Pretest 
Nivel bajo Nivel promedio Nivel alto 
Grupo 
f % F % f % Total 
Experimental 18 66,7 9 33,3 o o 27 
Control 18 60 12 40 o o 30 
Total 36 21 o 57 
Fuente: Pretest 
De la tabla anterior se puede observar, en el grupo experimental, sobre el 
rendimiento académico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente (Física), 
que 18 estudiantes que representan al 66,7% tienen un nivel bajo de 
rendimiento académico y 9 estudiantes que representan al 33,3% que tienen un 
nivel promedio de rendimiento académico. 
Por otro lado, en el grupo de control, sobre el rendimiento académico en el área 
de Ciencia, Tecnología y Ambiente (Física), 18 estudiantes que representan al 
60% tienen un nivel bajo de rendimiento académico y 9 estudiantes que 








Prueba de entrada Grupo experimental y Grupo de control 
Nivel bajo Nivel promedio 
[i] Grupo experimental 
IIJ Grupo de control 
Nivel alto 
Tabla 7: Resumen estadístico del Pretest en ambos grupos 
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Grupo Experimental 27 2 12 6,26 2,995 
Grupo de Control 30 2 12 6,67 2,771 
Fuente: SPSS 
De la tabla anterior se puede observar, del grupo de experimental con 27 
alumnos, obtuvieron 2 puntos como valor mínimo y 12 puntos como valor 
máximo, un promedio de 6,26 puntos y una desviación estándar de 2,995. 
De la misma forma se puede observar, del grupo de control con 30 alumnos, 
obtuvieron 2 puntos como valor mínimo y 12 puntos como valor máximo, un 
promedio de 6,67 puntos y una desviación estándar de 2,771. 
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Grupo experimental Grupo de control 
Tabla 8: Análisis de la dimensión de manejo de la información en el Pretest 
Nivel bajo Nivel promedio Nivel alto 
Grupo 
f % F % f % Total 
Experimental 16 59,3 6 22,2 5 18,5 27 
Control 22 73,3 8 26,7 o o 30 
Total 38 14 5 57 
Fuente: Pretest 
De la tabla anterior se puede observar, en el grupo experimental, en la 
dimensión de manejo de la información, que 16 estudiantes que representan al 
59,3% tienen un nivel bajo en manejo de la información, así también a 6 
estudiantes que representan al 22,2% que tienen un nivel promedio manejo de 
la información y 5 estudiantes que representan al 18,5% tienen un nivel alto en 
manejo de la información. 
Por otro lado, en el grupo de control, sobre el rendimiento académico en la 
dimensión manejo de la información, 22 estudiantes que representan al 73,3% 
tienen un nivel bajo de rendimiento académico y 8 estudiantes que representan 








Prueba de entrada Grupo experimental y Grupo de control· 
Nivel bajo Nivel promedio 
I!J Grupo experimental 
ID Grupo de control 
Nivefalto 
Tabla 9: Resumen estadístico del Pretest en ambos grupos 
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Grupo Experimental 27 o 8 3,33 2,201 
Grupo de Control 30 o 5 2,60 1,380 
Fuente: SPSS 
De la tabla anterior se puede observar, del grupo de experimental con 27 
alumnos, obtuvieron O puntos como valor mínimo y 8 puntos como valor 
máximo, un promedio de 3,33 puntos y una desviación estándar de 2,201. 
De la misma forma se puede observar, del grupo de control con 30 alumnos, 
obtuvieron O puntos como valor mínimo y 5 puntos como valor máximo, un 
promedio de 2,60 puntos y una desviación estándar de 1 ,380. 
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Grupo experimental Grupo de control 
Tabla 10: 
Análisis de la dimensión de indagación y experimentación en el Pretest 
Nivel bajo Nivel promedio Nivel alto 
Grupo 
f % F % f % Total 
Experimental 27 100 o o o o 27 
Control 26 86,7 4 13,3 o o 30 
Total 53 4 o 57 
Fuente: Pretest 
De la tabla anterior se puede observar, en el grupo experimental, en la 
dimensión de indagación y experimentación, que 27 estudiantes que 
representan al1 00% tienen un nivel bajo en indagación y experimentación. 
Por otro lado, en el grupo de control, en la dimensión de indagación y 
experimentación, 26 estudiantes que representan al 86,7% tienen un nivel bajo 
en indagación y experimentación y 4 estudiantes que representan al 13,3% 








Prueba de entrada Grupo experimental y Grupo de control 
Nivel bajo Nivel promedio 
Li] Grupo experimental 
liJ Grupo de control 
Nivel alto 
Tabla 11: Resumen estadístico del Pretest en ambos grupos 
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Grupo Experimental 27 o 3 0,93 0,958 
Grupo de Control 30 o 4 2,13 1,106 
Fuente: SPSS 
De la tabla anterior se puede observar, del grupo de experimental con 27 
alumnos, obtuvieron O puntos como valor mínimo y 3 puntos como valor 
máximo, un promedio de 0,93 puntos y una desviación estándar de 0,958. 
De la misma forma se puede observar, del grupo de control con 30 alumnos, 
obtuvieron O puntos como· valor mínimo y 4 puntos como valor máximo, un 
promedio de 2,13 puntos y una desviación estándar de 1,1 06. 
Figura 6 
Comparación de promedios en ambos grupos 
Grupo experimental Grupo de control 
Tabla 12: 
Análisis de la dimensión de actitud frente al área en el Pretest 
Nivel bajo - Nivel promedio Nivel alto 
Grupo 
f % F % f % Total 
Experimental 6 22,2 19 70,4 2 7,4 27 
Control 9 30 19 63,3 2 6,7 30 
Total 15 38 4 57 
Fuente: Pretest 
De la tabla anterior se puede observar, en el grupo experimental, en la 
dimensión de actitud frente al área, que 6 estudiantes que representan al 
22,2% tienen un nivel bajo en actitud frente al área, así también 19 estudiantes 
que representan al 70,4% tienen un nivel promedio en actitud frente al área y 2 
estudiantes que representan al 6,7% tienen un nivel alto en actitud frente al 
área. 
Por otro lado, en el grupo de control, en la dimensión de actitud frente al área, 9 
estudiantes que representan al 30% tienen un nivel bajo en actitud frente al 








promedio en actitud frente al área, y 2 estudiantes que representan al 6,7% 
tienen un nivel alto en actitud frente al área. 
Figura 7 
Prueba de entrada Grupo experimental y Grupo de control 
Nivel bajo Nivel promedio Nivel alto 
Tabla 13: Resumen estadístico del Pretest en ambos grupos 
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Grupo Experimental 27 1 4 2,00 0,784 
Grupo de Control 30 o 4 1,97 0,999 
Fuente: SPSS 
De la tabla anterior se puede observar, del grupo de experimental con 27 
alumnos, obtuvieron 1 punto como valor mínimo y 4 puntos como valor 
máximo, un promedio de 2 puntos y una desviación estándar de 0,784. 
De la misma forma se puede observar, del grupo de control con 30 alumnos, 
obtuvieron .o puntos como valor mínimo y 4 puntos como valor máximo, un 
promedio de 1,97 puntos y una desviación estándar de 0,99. 
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Figura 8 
Comparación de promedios en ambos grupos 
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Grupo experimental Grupo de control 
4.2.2. Análisis de la variable y dimensiones de la evaluación de salida 
Tabla 14: Análisis de la variable rendimiento académico en el Postest 
Experimental o o 5 18,5 22 81,5 27 
Control 7 23,3 23 76,7 o o 30 
Total 7 28 22 57 
Fuente: Pretest 
De la tabla anterior se puede observar, en el grupo experimental, sobre el 
rendimiento académico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente (Física), 
que 5 estudiantes que representan al 18,5% tienen un nivel promedio de 
rendimiento académico y 22 estudiantes que representan al 81,5% que tienen 
un nivel alto de rendimiento académico. 
Por otro lado, en el grupo de control, sobre el rendimiento académico en el área 
de Ciencia, Tecnología y Ambiente (Física), 7 estudiantes que representan al 
23,3% tienen un nivel bajo de rendimiento académico y 23 estudiantes que 








Prueba de entrada Grupo experimental y Grupo de control 
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Nivel bajo Nivel promedio 
GiJ Grupo experimental 
fiin Grupo de control 
Nivel alto 
Tabla 15: Resumen estadístico del Pretest en ambos grupos 
27 12 19 15,11 1,908 
Grupo de Control 30 3 12 8,33 2,264 
Fuente: SPSS 
De la tabla anterior se puede observar, del grupo de experimental con 27 
alumnos, obtuvieron 12 puntos como valor mínimo y 19 puntos como valor 
máximo, un promedio de 15,11 puntos y una desviación estándar de 1 ,908. 
De la misma forma se puede observar, del grupo de control con 30 alumnos, 
obtuvieron 3 puntos como valor mínimo y 12 puntos como valor máximo, un 
promedio de 8,33 puntos y una desviación estándar de 2,264. 
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Grupo experimental Grupo de control 
Tabla 16: Análisis de la dimensión de manejo de la información en el Postest 
Control 13 43,3 o o 30 
Total 17 o 17 23 57 
Fuente: Pretest 
De la tabla anterior se puede obseNar, en el grupo experimental, en la 
dimensión de manejo de la información, que 4 estudiantes que representan al 
14,8% tienen un nivel promedio en manejo de la información, así también a 23 
estudiantes que representan al 85,2% que tienen un nivel alto en manejo de la 
información. 
Por otro lado, en el grupo de control, sobre el rendimiento académico en la 
dimensión de manejo de la información, 17 estudiantes que representan al 
56,7% tienen un nivel bajo en manejo de la información y 13 estudiantes que 





Prueba de entrada Grupo experimental y Grupo de control 
Nivel bajo ~ivel promedio 
ril Grupo experimental 
liJ Grupo de control 
Nivel alto 




Grupo de Control 30 2 5 3,20 1,031 
Fuente: SPSS 
De la tabla anterior se puede observar, del grupo de experimental con 27 
alumnos, obtuvieron 4 puntos como valor mínimo y 8 puntos como valor 
máximo, un promedio de 6,85 puntos y una desviación estándar de 1 ,322. 
De la misma forma se puede observar, del grupo de control con 30 alumnos, 
obtuvieron 2 puntos como valor mínimo y 5 puntos como valor máximo, un 
promedio de 3,20 puntos y una desviación estándar de 1 ,031. 
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Grupo experimental Grupo de control 
Tabla 18: 
Total 25 22 10 57 
Fuente: Postest 
De la tabla anterior se puede observar, en el grupo experimental, en la 
dimensión de indagación y experimentación, que 3 estudiantes que 
representan al 11,1% tienen un nivel bajo en indagación y experimentación, 
asimismo 14 estudiantes que representan al 51,9% tienen un nivel promedio en 
indagación y experimentación, y 1 O estudiantes que representan al 37% tienen 
un nivel alto en indagación y experimentación. 
Por otro lado, en el grupo de control, en la dimensión de indagación y 
experimentación, 22 estudiantes que representan al 73,3% tienen un nivel bajo 
en indagación y experimentación y 8 estudiantes que representan al 26,7% 
tienen un nivel promedio en indagación y experimentación. 
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Figura 13 
Prueba de entrada Grupo experimental y Grupo de control 
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Nivel bajo Nivel promedio Nivel alto 
Tabla 19: Resumen estadístico del postest en ambos grupos 
~~-~~~ ~:w!!~~g:r: rt~l~l2I~i E!~~!~~~z~~l:t~!l!~ 
Grupo Experimental 27 2 8 5,00 1,414 
Grupo de Control 30 o 5 2,67 1,295 
Fuente: SPSS 
De la tabla anterior se puede observar, del grupo de experimental con 27 
alumnos, obtuvieron 2 puntos como valor mínimo y 8 puntos como valor 
máximo, un promedio de 5 puntos y una desviación estándar de 1,414 .. 
De la misma forma se puede observar, del grupo de control con 30 alumnos, 
obtuvieron O puntos como valor mínimo y 5 puntos como valor máximo, un 
promedio de 2,67 puntos y una desviación estándar de 1,295. 
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Grupo experimental Grupo de control 
Tabla 20: 
Análisis de la dimensión de actitud frente al área en el Pretest 
Experimental o o 14 51,9 13 48,1 27 
Control 4 13,3 21 70 5 16,7 30 
Total 4 35 18 57 
Fuente: Postest 
De la tabla anterior se puede observar, en el grupo experimental, en la 
dimensión de actitud frente al área, que 14 estudiantes que representan al 
51,9% tienen un nivel promedio en actitud frente al área, y 13 estudiantes que 
representan al 48,1% tienen un nivel alto actitud frente al área. 
Por otro lado, en el grupo de control, en la dimensión de actitud frente al área, 4 
estudiantes que representan al 13,3% tienen un nivel bajo en actitud frente al 
área, así también 21 estudiantes que representan al 70% tienen un nivel 
promedio en actitud frente al área, y 5 estudiantes que representan al 16,7% 








Prueba de entrada Grupo experimental y Grupo de control 
Nivel bajo Nivel promedio 
fiil Grupo experimental 
fil Grupo de control 
Nivel alto 
Tabla 21: Resumen estadístico del postest en ambos grupos 
Grupo Experimental 27 3,26 0,813 
Grupo de Control 30 1 4 2,47 0,937 
Fuente: SPSS 
De la tabla anterior se puede observar, del grupo de experimental con 27 
alumnos, obtuvieron 2 punto como valor mínimo y 4 puntos como valor 
máximo, un promedio de 3,26 puntos y una desviación estándar de 0,813. 
De la misma forma se puede observar, del grupo de control con 30 alumnos, 
obtuvieron 1 punto como valor mínimo y 4 puntos como valor máximo, un 
promedio de 2,47 puntos y una desviación estándar de 0,937. · 
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Figura 16 
Comparación de promedios en ambos grupos 
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Grupo experimental Grupo de control 
4.3. PRUEBA DE NORMALIDAD: 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo 
de instrumento que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la prueba 
de normalidad de Shapiro-Wilk para establecer si los instrumentos obedecerán 
a la estadística paramétrica o no paramétrica. 
Tabla 22 
Pruebas de Nonnalidad 
Prueba GC 0,944 30 
Ho: Los datos (Variable) provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos (Variable) NO provienen de una distribución normal 
Ho, si y solo si: Sig. > 0,05 
Ha, si y solo si: Sig. s 0,05 
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Sobre la prueba de entrada, el valor estadístico relacionado a la prueba 
nos indica un valor de 0,947 con 30 grados de libertad, el valor de significanda 
es igual a O, 143, como este valor es mayor a 0,05 se infiere que hay razones 
suficientes para aceptar la hipótesis nula, y rechazar la hipótesis alterna, 
concluyendo que los datos provienen de una distribución normal. 
Sobre la prueba de salida, el valor estadístico relacionado a la prueba 
nos indica un valor de 0,944 con 27 grados de libertad, el valor de significancia 
es igual a O, 151, como este valor es mayor a 0,05 se infiere que hay razones 
suficientes para aceptar la hipótesis nula, y rechazar la hipótesis alterna, 
concluyendo que los datos provienen de una distribución normal. 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Todas las pruebas presentan distribuciones simétricas, por lo que para efectuar 
la prueba de hipótesis a para comparar las medias se deberá utilizar el 
estadígrafo T. de Student. 
4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
4.4.1. Prueba de hipótesis general: 
Ha El uso de material educativo influye significativamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes en el área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente (física) en la Institución Educativa CRNEL. PNP. 
Marco Puente Llanos, Ate -Lima, 2013. 
Ho El uso de material educativo no influye significativamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes en el área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente (física) en la Institución Educativa CRNEL. PNP. 
Marco Puente Llanos, Ate -Lima, 2013. 
a) Decisión estadística: 
Hp = XGexp 7= XGcon 
Ho = XG exp = XGcon 
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b) De los Instrumentos 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso de la prueba 
de T - Student para determinar la diferencia entre las medias a efectos 
de contrastar las hipótesis porque la distribución de los datos se 
asemeja a una distribución normal y se hizo uso de la estadística 
paramétrica. 
e) Prueba Estadística 
x--¡r 
t = --¡:::::=========----
/l(n--1)~-+~n-1}Sf _J.t + 1._ 'J. n + nt 2 'J·- n m 
d) Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: a = o .os 
Grados de Libertad: n + m - 2 = 27 + 30- 2 = 55 




Resultados en ambos grupos 
Académico 
Experimental 15,11 1,908 
Control 30 8,33 2,264 
Durante la medición de la variable rendimiento académico en la el grupo 
experimental con 27 estudiantes obtuvieron una media de 15,11 puntos 
con una desviación estándar de 1,908 puntos y en el grupo de control 
los 30 estudiantes participantes obtuvieron una media de 8,33 puntos 
con una desviación estándar de 2,264 puntos. Se observa que la 
diferencia entre la medias es superior al promedio de las desviaciones 
típicas, existiendo diferencias entre los grupos. 
f) Prueba de muestras relacionadas 
Tabla 24 
Prueba T-Student 
El valor t asociado a esta prueba es de 14,381, superior al establecido 
como mínimo referente de 2,3450 para la zona de rechazo de la 
hipótesis nula, la significancia asociada a esta prueba 0.000 inferior al 












Grupo de control 
La gráfica muestra el rango de la desviación estándar respecto a la 
media de las mediciones de la variable dependiente rendimiento académico en 
el grupo experimental y de control, se aprecia que existe diferencia entre las 
mediciones. 
Conclusión: Se concluye que hay razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula y se procede a inferir que ambas muestras tienen diferencias 
significativas, es decir que se acepta la hipótesis planteada que afirma: El uso 
de material educativo influye significativamente en el rendimiento académico 
de los estudiantes en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente (Física) en la 
Institución Educativa CRNEL. PNP. Marco Puente Llanos, Ate -Lima, 2013. 
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Prueba de hipótesis específica N° 1: 
Ha El uso de material educativo influye significativamente en el manejo de 
la información de los estudiantes en el área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente (Física) en la Institución Educativa CRNEL. PNP. Marco 
Puente Llanos, Ate - Lima, 2013. 
Ho El uso de material educativo no influye significativamente en el manejo 
de la información de los estudiantes en el área de Ciencia, Tecnología 
y Ambiente (Física) en la Institución Educativa CRNEL. PNP. Marco 
Puente Llanos, Ate - Lima, 2013. 
a) Decisión estadística: 
Hp = XG exp -:t:. XGcon 
Ho = XG exp = XGcon 
b) De los Instrumentos 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso de la prueba 
de T - Student para determinar la diferencia entre las medias a efectos 
de contrastar las hipótesis porque la distribución de los datos se 
asemeja a una distribución normal y se hizo uso de la estadística 
paramétrica. 
e) Prueba Estadística 
x-¡1 
t = ---;==========----
l (n-1)S~ + (tn- t)ij /1 1 -+-'t n.+·m-2 "n m 
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d) Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: a = o .os 
Grados de Libertad: n + m - 2 = 27 + 30- 2 = 55 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: {t 1 t 2 2.3450} 
e) Resultados 
Tabla 25 
Resultados en ambos grupos 
Rendimiento Experimental 6,85 
Académico Control 30 3,20 
1,322 
1,031 
Durante la medición de la variable rendimiento académico en el grupo 
experimental con 27 estudiantes obtuvieron una media de 6,85 puntos 
con una desviación estándar de 1 ,322 puntos y en el grupo de control 
los 30 estudiantes participantes obtuvieron una media de 3,22 puntos 
con una desviación estándar de 1,031 puntos. Se observa que la 
diferencia entre la medias es superior al promedio de las desviaciones 









f) . Prueba de muestras relacionadas 
Tabla 26 
Prueba T -Student 
El valor t asociado a esta prueba es de 12,434, superior al establecido 
como mínimo referente de 2,3450 para la zona de rechazo de la 
hipótesis nula, la significancia asociada a esta prueba 0.000 inferior al 
valor crítico de 0,05 y con un intervalo de confianza al 95% que excluye 
el cero. 
Figura 18: Diagrama de cajas del grupo experimental y grupo de control 
-... 
Grupo experimental · Grupo de control 
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La gráfica muestra el rango de la desviación estándar respecto a la 
media de las mediciones de la variable dependiente rendimiento académico en 
el grupo experimental y de control, se aprecia que existe diferencia entre las 
mediciones. 
Conclusión: Se concluye que hay razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula y se procede a inferir que ambas muestras tienen diferencias 
significativas, es decir que se acepta la hipótesis planteada que afirma: El uso 
de material educativo influye significativamente en el manejo de la información 
de los estudiantes en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente (Física) en la 
Institución Educativa CRNEL. PNP. Marco Puente Llanos, Ate -Lima, 2013. 
Prueba de hipótesis específica N° 2: 
Ha El uso de material educativo influye significativamente en la indagación 
y experimentación de los estudiantes en el área de Ciencia, Tecnología 
y Ambiente (Física) en la Institución Educativa CRNEL. PNP. Marco 
Puente Llanos, Ate - Lima, 2013. 
Ho El uso de material educativo no ?influye significativamente en la 
indagación y experimentación de los estudiantes en el área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente (Física) en la Institución Educativa CRNEL. 
PNP. Marco Puente Llanos, Ate -Lima, 2013. 
a) Decisión estadística: 
Hp = XGexp -:t. XGcon 
Ho = XG exp = XGcon 
b) De los Instrumentos 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso de la prueba 
de T - Student para determinar la diferencia entre las medias a efectos 
de contrastar las hipótesis porque la distribución de los datos se 
asemeja a una distribución normal y se hizo uso de la estadística 
paramétrica. 
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e) Prueba Estadística 
x-p. 
t = -¡:::========----, ·- --
(n-1)Si +(11t-1}Si Jt + 1 
'\J n+-rn-2 n· nt 
d) Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Í\ 
1 \ 
a/2=0.025 1 gso/o \ a/2=0.025 
\/ \¡ 
A· ')¡'---
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: a = o .OS 
Grados de Libertad: n + m - 2 = 27 + 30- 2 = 55 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: {t 1 t ;;::: 2.3450} 
e) Resultados 
Tabla 27 
Resultados en ambos grupos 
,~~~~~~I?t~~~~~~t~;g~1~!t~I~~~f~~,,~J'fc;j;] ~;"· ,,, rn~?f~t~~L~:r:!~ ~t~rJ!~!~~lfz 
Rendimiento Experimental 27 5,00 1,414 
Académico Control 30 2,67 1,295 
Durante la medición de la variable rendimiento académico en la el grupo 
experimental con 27 estudiantes obtuvieron una media de 5 puntos con 
una desviación estándar de 1,414 puntos y en el grupo de control los 30 
estudiantes participantes obtuvieron una media de 2,67 puntos con una 
desviación estándar de 1 ,295 puntos. Se observa que la diferencia entre 
la medias es superior al promedio de las desviaciones típicas, 







f) Prueba de muestras relacionadas 
Tabla 28 
Prueba T -Student 
El valor t asociado a esta prueba es de 6,957, superior al establecido 
como mínimo referente de 2,3450 para la zona de rechazo de la 
hipótesis nula, la significancia asociada a esta prueba 0.000 inferior al 
valor crítico de 0,05 y con un intervalo de confianza al 95% que excluye 
el cero. 












Grupo de control 
La gráfica muestra el rango de la desviación estándar respecto a la 
media de las mediciones de la variable dependiente rendimiento académico en 
el grupo experimental y de control, se aprecia que existe diferencia entre las 
mediciones. 
Conclusión: Se concluye que hay razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula y se procede a inferir que ambas muestras tienen diferencias 
significativas, es decir que se acepta la hipótesis planteada que afirma: El uso 
de material educativo influye significativamente en la indagación y 
experimentación de los estudiantes en el área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente (Física) en la Institución Educativa CRNEL. PNP. Marco Puente 
Llanos, Ate -Lima, 2013. 
Prueba de hipótesis específica N° 3: 
Ha El uso de material educativo influye significativamente en la actitud 
frente al área de los estudiantes en el área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente (Física) en la Institución Educativa CRNEL. PNP. Marco 
Puente Llanos, Ate - Lima, 2013. 
Ho El uso de material educativo no influye significativamente en la actitud 
frente al área de los estudiantes en el área de. Ciencia, Tecnología y 
Ambiente (Física) en la Institución Educativa CRNEL. PNP. Marco 
Puente Llanos, Ate - Lima, 2013. 
a) Decisión estadística: 
Hp = XGexp ::f::. XGcon 
Ho = XG exp = XGcon 
b) De los Instrumentos 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso de la prueba 
de T - Student para determinar la diferencia entre las medias a efectos 
de contrastar las hipótesis porque la distribución de los datos se 
asemeja a una distribución normal y se hizo uso de la estadística 
paramétrica. 
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e) Prueba Estadística 
X-Jl 
t = --r=========----
l(n- 1)Sf + (1n- 1)51 /1 . 1 -+-
~ ·n +1n- 2 ~-n ·rn 





Nivel de confianza al 95% 




Grados de Libertad: n + m- 2 = 27 + 30- 2 = 55 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: {t 1 t ;;::: 2.3450} 
e) Resultados 
Tabla 29 
Resultados en ambos grupos 
Rendimiento 
Académico 
Experimental 27 3,26 0,813 
Control 30 2,47 0,937 
Durante la medición de la variable rendimiento académico en la el grupo 
experimental con 27 estudiantes obtuvieron una media de 3.26 puntos 
con una desviación estándar de 0,813 puntos y en el grupo de control 
los 30 estudiantes participantes obtuvieron una media de 2,47 puntos 
con una desviación estándar de 0,937 puntos. Se observa que la 
diferencia entre la medias es superior al promedio de las desviaciones 
típicas, existiendo diferencias entre los grupos. 
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f) Prueba de muestras relacionadas 
Tabla 30 
Prueba T-Student 
El valor t asociado a esta prueba es de 3,412, superior al establecido 
como mínimo referente de 2,3450 para la zona de rechazo de la 
hipótesis nula, la significancia asociada a esta prueba 0.000 inferior al 
valor crítico de 0,05 y con un intervalo de confianza al 95% que· excluye 
el cero. 












Grupo experimental Grupo de control 
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La gráfica muestra el rango de la desviación estándar respecto a la 
media de las mediciones de la variable dependiente rendimiento académico en 
el grupo experimental y de control, se aprecia que existe diferencia entre las 
mediciones. 
Conclusión: Se concluye que hay razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula y se procede a inferir que ambas muestras tienen diferencias 
significativas, es decir que se acepta la hipótesis planteada que afirma: El uso 
de material educativo influye significativamente en la actitud frente al área de 
los estudiantes en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente (Física) en la 
Institución Educativa CRNEL. PNP. Marco Puente Llanos, Ate -Lima, 2013. 
4.5. DISCUSIÓN DE RESUL TACOS 
Se halló que el uso de material educativo influye significativamente en 
el rendimiento académico de los estudiantes en el área de Ciencia, Tecnología 
y Ambiente (Física) en la Institución Educativa CRNEL. PNP. Marco Puente 
Llanos, Ate - Lima, 2013, estos resultados son similares a los hallados por 
Gómez, (201 O), quien en su tesis "Módulo experimental de circuitos eléctricos 
con resina poliéster en el aprendizaje del curso de física 111 en estudiantes 
de la especialidad de física de la universidad nacional de educación concluyó 
que la aplicación del módulo experimental de circuitos eléctricos elaborado con 
resina poliéster mejora de manera eficaz el aprendizaje del curso de Física 111 
de los estudiantes de la especialidad de Física de la UNE, en base a la 
experimentación y a la observación, procesos fundamentales de la Física. 
Así también Benjarano (201 O), en su tesis "Aplicación de los Medios y 
Materiales Educativos para el Aprendizaje Significativo del Área de Ciencia y 
Ambiente de los Niños del 4° Grado del Nivel de Educación Primaria" - 201 O. 
De colegio experimental de aplicación "Víctor Raúl Oyola Romero" - Perú. 
Donde concluye que Los medios y materiales educativos, aplicados 
pedagógicamente, tienen una alta incidencia en el logro de los aprendizajes 
significativos del área de Ciencia y Ambiente en los niños del cuarto grado del 
nivel de educación primaria del colegio experimental de Aplicación Víctor Raúl 
Oyola Romero. 
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De la misma forma se halló que el uso de material educativo influye 
significativamente en el manejo de la información de los estudiantes en el área 
de Ciencia, Tecnología y Ambiente (Física) en la Institución Educativa CRNEL. 
PNP. Marco Puente Llanos, Ate - Lima, 2013, resultados similares a los 
hallados por Coronal, (201 O), quien en su tesis "Estrategia didáctica basada en 
errores en el rendimiento académico del área ciencia, tecnología y ambiente en 
alumnos de la Institución Educativa Mariscal Castilla De Huancayo" - 2010, 
concluye que los bajos niveles de rendimiento académico de los alumnos se 
explica por factores de carácter pedagógico y didáctico como son la existencia 
de profesores en la educación primaria y los primeros grados de la secundaria 
que no los enseñaron la solución de problemas en forma sistemática; la 
' 
carencia en el colegio de profesores que proporcionen una enseñanza 
planificada y metódica de la estrategia basada en problemas, pues estos no 
han recibido capacitaciones al respecto, ni han realizado investigaciones sobre 
la temática, principalmente porque no leen con frecuencia bibliografía 
especializada. 
Por otro lado se halló que el uso de material educativo influye 
significativamente en la indagación y experimentación de los estudiantes en el 
área de Ciencia, Tecnología y Ambiente (Física) en la Institución Educativa 
CRNEL. PNP. Marco Puente Llanos, Ate -Lima, 2013, resultados similares a 
los hallados por Gómez, (201 O), quien en su tesis "Módulo experimental de 
circuitos eléctricos con resina poliéster en el aprendizaje del curso de física 
111 en estudiantes de la especialidad de física de la universidad nacional de 
educación concluyó que la aplicación del módulo experimental de circuitos 
eléctricos elaborado con resina poliéster mejora de manera eficaz el 
aprendizaje del curso de Física 111 de los estudiantes de la especialidad de 
Física de la UNE, en base a la experimentación y a la observación, procesos 
fundamentales de la Física .. 
Por último se halló que el uso de material educativo influye 
significativamente en la actitud frente al área de los estudiantes en el área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente (Física) en la Institución Educativa CRNEL. 
PNP. Marco Puente Llanos, Ate - Lima, 2013, resultados similares a los 
hallados por Gómez, (201 O), quien en su estudio "El material didáctico y su 
influencia en el rendimiento académico" concluyó que existe el espacio 
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pertinente para mejorar el material didáctico con que actualmente cuenta el 
Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de San 
Francisco el Alto, del departamento de Totonicapán, y por ende elevar el nivel 
del rendimiento académico. 
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CONCLUSIONES 
PRIMERA: Con un nivel de confianza del 95%, se acepta la hipótesis planteada, 
por lo tanto, el uso de material educativo influye significativamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes en el área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente (Física) en la Institución Educativa CRNEL. 
PNP. Marco Puente Llanos, Ate -Lima, 2013. (t = 14,381) 
SEGUNDA Con un nivel de confianza del 95%, se acepta la hipótesis planteada, 
por lo tanto, el uso de material educativo influye significativamente en el 
manejo de la información de los estudiantes en el área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente (Física) en la Institución Educativa CRNEL. 
PNP. Marco Puente Llanos, Ate -Lima, 2013. (t = 12,434) 
TERCERA: Con un nivel de confianza del 95%, se acepta la hipótesis planteada, 
por lo tanto, el uso de material educativo influye significativamente en la 
indagación y experimentación de los estudiantes en el área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente (Física) en la Institución Educativa CRNEL. 
PNP. Marco Puente Llanos, Ate -Lima, 2013. (t = 6,957) 
CUARTA: Con un nivel de confianza del 95%, se acepta la hipótesis planteada, 
por lo tanto, el uso de material educativo influye significativamente en la 
actitud frente al área de los estudiantes en el área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente (Física) en la Institución Educativa CRNEL. 
PNP. Marco Puente Llanos, Ate -Lima, 2013. (t = 3,412) 
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RECOMENDACIONES 
· 1. Se les recomienda a los docentes de Física emplear diversos materiales 
educativos de Física en las diferentes Instituciones Educativas con la finalidad 
de que los alumnos obtengan mayor comprensión a la hora de resolver 
ejercicios de Física logrando así tener un alto rendimiento académico. 
2. En base a los resultados, se recomienda a los docentes de Física consultar 
diversos textos de Física con el fin de buscar los términos, conceptos más 
adecuados, entendibles para lograr así que el estudiante tenga claro los 
conceptos de los temas de Física relacionados al contenido temático a fin de 
lograr el aprendizaje significativo. 
3. Se recomienda antes de utilizar los materiales educativos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, realizar ensayos con la finalidad de no cometer errores 
al momento de la ejecución, para no tener resultados erróneos. 
4. Se recomienda utilizar en el proceso de enseñanza aprendizaje Materiales 
Educativos innovadores de tal manera que ayuden a motivar a los estudiantes 
a cambiar su actitud ante el área de Física. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: "USO DE MATERIALES EDUCATIVOS Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 
AMBIENTE (FISICA) EN LOS ESTUDIANTES DEL 5 ro GRADO DE SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRNEL. PNP. MARCO PUENTE 
LLANOS, A TE - UMA, 2013" 
·'PROBLEMA. 
Problema general 
¿Cómo influye el uso de 
material educativo en el 
rendimiento académico de 
los estudiantes en el área 
de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente (física) en la 
Institución Educativa 
CRNEL. PNP. Marco 
Puente Llanos, Ate - Lima, 
2013? 
Problemas específicos 
¿Cómo influye el uso de 
material educativo en el 
manejo de la información 
de los estudiantes en el 
área de Ciencia, Tecnología 
y Ambiente (física) en la 
Institución Educativa 
CRNEL. PNP. Marco 
Puente Llanos, Ate - Lima, 
2013? 
OBJETIVOS. ·.HIP()TÉSIS . V~RIABLE~. <. POBLACION . i 
5__ '' __ .:_____ 
Objetivo general 
Determinar la influencia 
del uso de material 
educativo y rendimiento 
académico de los 
estudiantes en el área 
de Ciencia, Tecnología 
y Ambiente (física) en la 
Institución Educativa 
CRNEL. PNP. Marco 




El uso de material 
educativo influye 
significativamente en el 
rendimiento académico 
de los estudiantes en el 
área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente 
(física) en la Institución 
Educativa CRNEL. 
PNP. Marco Puente 
Llanos, Ate - Lima, 
2013? 
Hipótesis Especificas 
Evaluar la influencia del El uso de material 
uso de material educativo educativo influye 
en el manejo de la significativamente en el 
información de los manejo de la información 
estudiantes en el área de de los estudiantes en el 
Ciencia, Tecnología y área de Ciencia, 
Ambiente (física) en la Tecnología y Ambiente 
Institución Educativa (física) en la Institución 
CRNEL. PNP. Marco Educativa CRNEL. PNP. 
Puente Llanos, Ate - Marco Puente Llanos, 



















Los estudiantes de la 
Institución Educativa 
CRNEL. PNP. Marco 
Puente Llanos, Ate 
Muestra 
Las secciones del quinto 
grado de educación 
secundaria de la 
Institución Educativa 
CRNEL. PNP. Marco 
Puente Llanos, Ate, se 







¿Cómo influye el uso de Evaluar la influencia del El uso de material 
material educativo en la uso del material educativo influye 
indagación y educativo en la significativamente en la 
experimentación de los indagación y indagación y 
estudiantes en el área de experimentación de los experimentación de los 
Ciencia, Tecnología y estudiantes en el área de estudiantes en el área 
Ambiente (física) en la Ciencia, Tecnología y de Ciencia, Tecnología y 
Institución Educativa Ambiente (física) en la Ambiente (física) en la 
CRNEL. PNP. Marco Institución Educativa Institución Educativa 
Puente Llanos, Ate - Lima, CRNEL. PNP. Marco CRNEL. PNP. Marco 
2013? Puente Llanos, Ate - Puente Llanos, Ate -
¿Cómo influye el uso de 
material educativo en la 
actitud frente al área de los 
estudiantes en el área de 
Ciencia, Tecnología y 
Ambiente (física) en la 
Institución Educativa 
CRNEL. PNP. Marco 
Puente Llanos, Ate - Lima, 
2013? 
Lima, 2013. Lima, 2013 
Evaluar la influencia del 
uso de material educativo 
en la actitud frente al 
área de los estudiantes 
en el área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente 
(física) en la Institución 
Educativa CRNEL. PNP. 
Marco Puente Llanos, Ate 
- Lima, 2013. 
El uso de material 
educativo influye 
significativamente en la 
actitud frente al área de 
los estudiantes en el 
área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente 
(física) en la Institución 
Educativa CRNEL. PNP. 
Marco Puente Llanos, 




UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
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Alma Máter del Magisterio Nacional 
ENCUESTA DIAGNÓSTICA 
Estimados estudiantes, le pedimos responder a esta ficha de diagnóstico sobre las 
condiciones en las que se encuentra nuestro laboratorio de física y cuanto a los 
medios y materiales didácticos que son más utilizados por los estudiantes y 
docentes. Se le agradece anticipadamente por su apoyo y se le pide marcar de 
manera sincera sus respuestas con una x. 
Turno : ............................................................................................. . 
Grado: ................................................................................................ . 
1.1 . El centro educativo tiene laboratorio. 
a) Si ( ) b) No ( ) e) en proyecto ( ) 
1.2. En caso de que la respuesta sea si en la pregunta anterior, ¿En qué 
medida se encuentra equipado?: 
a) Bien equipada 
b) Regularmente equipada 
e) Mal equipada 
1.3. Desarrolla prácticas de laboratorio. 
a) Si ( ) b) No ( ) 
1.4. ¿cuántas horas pedagógicas se dicta el curso? 
a) 5 horas pedagógicas ( ) 
b) Más de 5 horas pedagógicas ( ) 
e) Menos de 5 horas pedagógicas ( ) 
e) a veces ( ) 
1.5. De estas, ¿cuántas utiliza para desarrollar clases en laboratorio a la 
semana? 
a) 2 horas ( ) b) Mas de 2 horas ( ) e) Menos de 2 horas ( ) 
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1.6. Considera usted importante el uso del laboratorio en el desarrollo del área 
de Ciencia Tecnología y Ambiente. 
a) Si ( ) b) No ( ) 
Por qué ......................................................................................... . 
1.7. Hace uso de guías de práctica de laboratorio. 
a) Si ( ) b) No ( ) e) a veces ( ) 
1.8. ¿Qué material didáctico con frecuencia emplean los docentes en el 
desarrollo de la asignatura de física. 
( ) Tiza y pizarra 
( ) Paleógrafos y láminas 
( ) Videos y OVO. 
( ) Equipo de Laboratorio 
( ) Otros 
Especifique: .......................................... . 
1.9. Respecto a la enseñanza de la física, te agrada más el trabajo 
( ) Teórico 
( ) Experimental 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
ITEMS 
Practica las normas de seguridad en el laboratorio. 
Prepara el material para trabajo asignado. 
Calibra adecuadamente los instrumentos. 
Realiza el montaje y desmontaje del material de experimentación. 
Usa los instrumentos de medición de manera adecuada. 
Mantiene limpia la mesa de trabajo y el laboratorio. 
Arroja los residuos sólidos en los lugares indicados. 
Desarrolla las guías de laboratorio. 
Colabora con sus compañeros. 
10. Termina a tiempo los trabajos asignados. 
TOTAL 
MB: Muy bien 
B :Bien 
R :Regular 
D : Deficiente 
CALIFICACIÓN 
MB B R D 
(4) (3) (2) (2) 
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EVALUACION DE CONOCIMIENTOS (Pre y Post-test) 
01) De las siguientes proposiciones, ¿Cuáles son verdaderas y cuáles son falsas? 
l. La ecuación dimensional expresa la relación entre las cantidades físicas y las 
cantidades fundamentales. 
11. Dos magnitudes que han de sumarse deben tener las mismas unidades. 
111. Dos magnitudes que han de multiplicarse deben tener las mismas unidades. 
IV. La ecuación dimensional de un número es la unidad. 
a)VFVF b) VFVV e) FFFF d)WFV e)FWF 
02) Clasifica las siguientes magnitudes fisicas en escalares y vectoriales. 









03) Determinar la magnitud del vector resultante. 
6m 2m 4m 3m 
4 &&S&S&l!W& 
a) 11m b) 15m e) 16m d)Sm e)6m 
04) Dado los vectores. Hallar la magnitud de la resultante. 
a) 2a b) {7a e) O d)v'3a e)7a 
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05) Relaciona los siguientes conceptos con una linea: 
Fuerza 
Sistemas de fuerzas paralelas 
Sistema de fuerzas 
coliniales 
Sistemas de fuerzas 
concurrentes 
-Son las que actúan en una misma 
dirección. 
-Son aquellas cuyas direcciones 
concurren en un mismo punto. 
-Es la acción que uno ejerce con la 
mano cuando empuja algo o tira de 
algo. 
- Son las que tienen direcciones 
paralelas. 
06) De las siguientes proposiciones, ¿Cuáles son verdaderas y cuáles son falsas? 
l. Para que un cuerpo este en equilibrio es necesario que la resultante sea diferente de O. 
JI. Dos fuerzas iguales forman un sistema de fuerzas en equilibrio. 
1 JI. Una partícula se encuentra en reposo cuando su velocidad es nula. 
IV. El peso de un cuerpo siempre tiene una dirección perpendicular a las superficies en 
contacto. 
a)VFVF b) VFW e) FFFF d)WW e)FWF 
07) ¿Cuál es la gráfica que mejor representa el diagrama de cuerpo libre de la barra 
homogénea en equilibrio, mostrada en la figura? 
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08) ¿Por qué un animal bípedo es más inestable que un cuadrúpedo? 




- Un cuerpo se encuentra en equilibrio 
cuando permanece en estado de 
reposo o de movimiento rectilíneo 
uniforme. 
- Esto ocurre cuando el cuerpo está en 
reposo. 
- Esto ocurre cuando el cuerpo se 
mueve con movimiento rectilíneo 
uniforme. 
1 O) Si el cuerpo se encuentra en equilibrio. Hallar "F ". 
Q 
a) 15 N b) 15[3 N e) 15,{2 N d) 10,{2 N e) 5 N 
11) Cuando abrimos una puerta empujándola, la fuerza que hay que aplicar, ¿es 
igual si empujamos cerca del eje de giro que si lo hacemos cerca de la 
manivela? Explique la respuesta. 
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12) Relaciona los siguientes conceptos con una línea: 
Momento de una Fuerza 
Si el cuerpo gira en sentido 
horario 
Si el cuerpo gira en sentido 
antihorario 
-Es una magnitud vectorial, donde su 
magnitud indica el grado de giro que 
produce una fuerza. 
-El momento producido por dicha fuerza es 
negativo. 
-El momento producido por dicha fuerza es 
positivo. 
13) Calcular el momento de la fuerza "F" de magnitud 20 N, respecto al punto "O". 
F = 20 N 
A 
a) 100 N.m b) -100 N.m e) O N.m d) 50 N.m e) -50 N.m 
14) Calcular el momento de la fuerza que produce la fuerza "F" de magnitud 10 N, 
respecto al punto "O" 
" ., 1'' .", 
' ' > ·~· 
S m 
a) 10 N.m b) 20 N.m e) 30 N.m d) 40 N.m e) 50 N.m 
15) Determinar la relación entre las fuerzas F 1 y F2 que actúan sobre la barra, para 
que el momento resultante con respecto al punto "A" sea cero. 
A ~=~a~~:;;.~:~·¿~:i"i~~~~:.:l.~í!"" -~:;~:...-[..!{~:,_~·::.::,¡;;;!. : .. ::;_'l::á~~"~ 
1m l F1 3m 
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FACULTAD DE CIENCIAS 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 
l. DATOS GENERALES: 
1.1. l. E. 
1.2. Área 
I.E. CRNEL. PNP. MARCO PUENTE LLANOS 
C.T.A. 





5° Ay B 
13/05/13 hasta 29/05/13 
Tarde 
Ccama Pari, Richard 
Pariona Carranza, Erika Eva 
Parco Núñez, Nelva Patricia 
El área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en el Quinto Grado, busca contribuir el 
desarrollo integral de la persona en relación con la naturaleza con la tecnología y 
con su ambiente. Pretendiendo brindar alternativas de solución a los problemas 
ambientales y a la deficiencia en el uso de técnicas de estudio para su aprendizaje. 
Así mismo reflexiona sobre problemas sociales económicos y culturales de la 
localidad, distrito y región. 
111. TEMAS TRANSVERSALES 
• Educación en valores o formación ética. 
• Educación para la gestión de ries_gos y la conciencia ambiental 
IV. VALORES Y ACTITUDES: 
VALORES 
ACTITUDES 
ACTITUDES ANTE AL AREA COMPORTAMIENTO 
);> Es perseverante con los • Llega a hora indicada. 
estudios aun cuando se • Contribuye con el cuidado del 
presenta casas con un cierto patrimonio institucional y la 
RESPONSABILIDAD grado de dificultad. conservación del orden e 
);> Presenta sus trabajos en su higiene del aula. 
tiempo establecido. 
~ Mantiene el orden en clase. 
RESPETO 
~ Respeta la integridad física y • Es cortes con sus profesores: 
moral. • Respeta la propiedad ajena. 
v. ORGANIZACION DE LA UNIDAD 
CAPACIDAD CAPACIDADES CONOCMIENTOS ACTITUDES Y RECURS TI EM No DE 
DE ÁREA ESTRATEGIAS o PO SES lO 
NES 
• Organiza 
información de • Sistema - Determinan la fuerza 
sistemas de de resultante si las Pizarra 25 6 fuerzas. fuerzas. fuerzas son coloniales hora 
• Interpreta el coplanarias y Plumones S 
Comprensi significado de paralelas. Mota 
ón de equilibrio estático 
información y cinético de Jos -Responden mediante 
cuerpos. lluvia de ideas ¿Por Cuaderno 
• Equilibrio qué es difícil mantener de trabajo 
de el equilibrio cuando 
cuerpos. nos paramos en un 
• Establece solo pie? Texto de 
relación entre las consulta 
diferentes fuerzas - Participan activamente Papel 
que actúan sobre en la clase resolviendo bond 
los cuerpos en los ejercicios 
Indagación 
reposos. • Momento propuestos con ayuda 
de una del profesor. Hoja y 
fuerza. impresa 
experiment • Resuelve 
ación problemas de 
momentos de una 
fuerza utilizando la 
1 y 2 condición de 
equilibrio. 
VI. EVALUACIÓN 
CAPACIDAD CONOCMIENTOS TIEMPO No DE 
SESIONES 
Comprensión de •Organiza información de • Sistema de 
información sistemas de fuerzas. fuerzas. 4 2 
• Interpreta el significado 
de equilibrio estático y 
cinético de los cuerpos. 
• Establece relación entre • Equilibrio de 
las diferentes fuerzas que cuerpos. 4 2 
actúan sobre los cuerpos 
en reposos. 
Indagación y 
experimentación • Resuelve problemas de 
momentos de una fuerza • Momento de 4 2 utilizando la 1 y 2 una fuerza. 
condición de equilibrio. 
-
VIl. MATRIZ DE EVALUACION 







•Organiza información de Describe el concepto de 
sistemas de fuerzas. fuerzas colineales, 
coplanares y paralelas en 50% 4 
Comprensi • Interpreta el significado el cuaderno. Ficha de 
ón de de equilibrio estático y observa ció 
informació cinético de los cuerpos. Representa cuerpos con 20 n 
n· equilibrio estático y 
• Establece relación 
cinético utilizando 
ejemplos sencillos. 4 Ficha de 
entre las diferentes 50% observació 
fuerzas que actúan Identifica el valor de la n 
sobre los cuerpos en fuerza resultante utilizando 
reposos. la primera condición de 
equilibrio en los ejercicios Prueba de 
propuestos. desarrollo 
Indagación • Resuelve problemas de 4 20----+ momentos de una fuerza y 
utilizando la 1 y 2 
Resuelve los ejercicios 20 100% 
experimen propuestos de 100 
tación condición de equilibrio. momentos de una fuerza % 6 
y lo escribe en el 
cuaderno la solución. 
VIII. RECURSOS Y MATERIALES 
- Papelotes 
- Folletos de sistema de fuerzas, equilibrio y momentos de una fuerza. 
IX. BIBLIOGRAFÍA 
• PARA EL DOCENTE: 
~ C;T.A. -5° año de secundaria- Santillana. Edit. Coveñas 
)> AL VARENGA B. Y MAXIMO A. Física General con experimentos 
sencillos, editorial Harla, México. 1983 
• PARA EL ALUMNO: 
~ MENDOZA DUEÑAS, JORGE. Física 5to. Lima- Perú. 
~ BIOS. CTA 5to. Editorial Norma. Lima-Perú. 
Prof. Richard Ccama Pari Prof. Cesar C. T.G. 
Prof. Pariona Carranza, Erika Eva Prof. Parco Núñez, Nelva Patricia 
Director: Percy Casas 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
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TITULO: "MANTENIENDO EL EQUILIBRIO" 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Institución Educativa 
1.2. Área 




1.7. Contenido transversal 
11.- LOGRO DE APRENDIZAJE: 
CRNEL. PNP. MARCO PUENTE LLANOS 
C.TA. 
5° A 
2 horas pedagógicas 
20/05/13 
: Ccama Pari, Richard 
: "Educación para el control de riesgo y conciencia ambiental" 
> Determina la fuerza resultante para que el cuerpo este en equilibrio y resuelve problemas de 
equilibrio. 
111.- ORGANIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS: 
CONCEPTO APRENDIZAJES ESPERADOS 
Comprensión de información 
• Concepto de equilibrio • Organiza información sobre Equilibrio de los cuerpos .. 
• Equilibrio Estático 
• Equilibrio Cinético Indagación y experimentación 
• Establece relación entre las diferentes fuerzas que actúan 
sobre los cuerpos en reposos. • 
• 
• 
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Respeta a sus compañeros . 
Actúa con honestidad en la 
evaluación de sus aprendizajes. 
Llega temprano a las clases y 
presenta a tiempo sus tareas. 
IV. SECUENCIA DIDACTICA 
SITUACIONES DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS TIEMPO EVALUACION 
APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 
*El docente lanza la pregunta: ¿Por qué 
es difícil mantener el equilibrio cuando nos Comprensión Describe la primera 
INICIO paramos en un solo píe? Pizarra 20mín de información condición de equilibrio 
* Motivación 
* El docente hace un repaso de 
* Recuperación de descomposición de vectores en el eje X y 
saberes previos en el eje Y. 
Lista de cotejo 
Indagación y - Representa cuerpos 
* El docente desarrolla ejemplos de experimentación con equilibrio 
PROCESO equilibrio de cuerpos estático y cinético. ¡ 
* El docente junto con los alumnos definen 
que es equilibrio. 
* El docente explica que hay dos tipos de - Identifica el valor de Ficha de 
equilibrio estático y cinético. Plumones la fuerza resultante observación 
utilizando la primera 
* Procesamiento de * El docente explica que hay dos tipos de condición de 
la información equilibrio estático y cinético. 45mín equilibrio. 
-Desarrolla ejercicios 
* El docente explica la primera condición del tema con ayuda 
* Aplicación de lo de equilibrio con sencillos ejemplos. del profesor. Registro auxiliar 
Aprendido 
* El docente escribe en la pizarra 5 
ejercicios de equilibrios de cuerpos y 
resuelve junto con los alumnos. Mota -Participa activamente 
Ficha de 
SALIDA *Se aplicara un ficha donde el alumno 25mín evaluación 
* Evaluación *Evalúa sus aprendizajes. 
*Se les entrega una separata con 
1 
1 ejercicios para resolver en casa el cual 
* Reflexión sobre el deberá ser entregado el día siguiente. ~ 
aprendizaje 
V. BIBLIOGRAFIA: 
• PARA EL DOCENTE: 
>- C.T.A. - so año de secundaria - Santillana . Edit. Coveñas 
)o;- AL VARENGA B. Y MAXIMO A Física General con experimentos sencillos, editorial Harla, México. 1983 
• PARA EL ALUMNO: 
)o;- MENDOZA DUEÑAS, JORGE. Física Sto. Lima- Perú. 
)o;- BIOS. CTA Sto. Editorial Norma. Lima-Perú. 
Prof. Richard Ccama Parí ' Prof. Cesar C. T.G. Director: Percy Casas 
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TITULO: "MANTENIENDO EL EQUILIBRIO" 
1.~ DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Institución Educativa 
1.2. Área 




1. 7. Contenido transversal 
11.· LOGRO DE APRENDIZAJE: 
CRNEL. PNP. MARCO PUENTE LLANOS 
C.T.A. 
5° 8 
2 horas pedagógicas 
21/05/13 
: Ccama Parí, Richard 
: "Educación para el control de riesgo y conciencia ambiental" 
);> Determina la fuerza resultante para que el cuerpo este en equilibrio y resuelve problemas de 
equilibrio. 
111.· ORGANIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS: 
CONCEPTO APRENDIZAJES ESPERADOS 
· Comprensión de información 
• Concepto de equilibrio • Organiza información sobre Equilibrio de los cuerpos. 
• Equilibrio Estático 
• Equilibrio Cinético Indagación y experimentación 
• Establece relación entre las diferentes fuerzas que actúan 
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Respeta a sus compañeros. 
Actúa con honestidad en la 
evaluación de sus aprendizajes. 
Llega temprano a las clases y 
presenta a tiempo sus tareas. 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
SITUACIONES DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS TIEMPO EVALUACION 
APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 
*El docente lanza la pregunta: ¿Por qué 
es difícil mantener el equilibrio cuando nos Comprensión Describe la primera 
INICIO paramos en un solo pie? Pizarra 20min de información condición de equilibrio 
* Motivación 
* El docente hace un repaso de 
* Recuperación de descomposición de vectores en el eje X y 1 
saberes previos en el eje Y. 
1 
1 
Lista de cotejo 
Indagación y - Representa cuerpos 
* El docente desarrolla ejemplos de experimentación con equilibrio 
PROCESO equilibrio de cuerpos estático y cinético. 
* El docente junto con los alumnos definen 
que es equilibrio. 
* El docente explica que hay dos tipos de - Identifica el valor de Ficha de 
equilibrio estático y cinético. Plumones la fuerza resultante observación 
utilizando la primera 
* Procesamiento de * El docente explica que hay dos tipos de condición de 
la información equilibrio estático y cinético. 45min equilibrio. 
-Resuelve ejercicios 
de equilibrio de 
* El docente explica la primera condición cuerpos con ayuda 
*Aplicación de lo de equilibrio con sencillos ejemplos. del profesor. Registro auxiliar 
Aprendido 
* El docente escribe en la pizarra 5 
ejercicios de equilibrios de cuerpos y 
resuelve junto con los alumnos. Mota -Participa activamente 
Ficha de 
SALIDA *Se aplicara un ficha donde el alumno 25min evaluación 
* Evaluación *Evalúa sus aprendizajes. 
*Se les entrega una separata con 
ejercicios para resolver en casa el cual 
* Reflexión sobre el deberá ser entregado el día siguiente. 
aprendizaje 
V. BIBLIOGRAFIA: 
• PARA EL DOCENTE: 
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»- AL VARENGA B. Y MAXIMO A. Física General con experimentos sencillos, editorial Harla, México. 1983 
• PARA EL ALUMNO: 
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TITULO:"APLICANDO LOS MOMENTOS DE UNA FUERZA" 
1.~ DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Institución Educativa 
1.2. Área 




1. 7. Contenido transversal 
-\, 
11.- LOGRO DE APRENDIZAJE: 
: CRNEL. PNP. MARCO PUENTE LLANOS 
:C.T.A. 
:5° A 
: 2 horas pedagógicas 
21/05/13 
: PARlONA CARRANZA, Erika Eva 
:"Educación para el control de riesgo y conciencia ambiental" 
» Determina el momento de una fuerza y resuelve problemas de momentos. 
111.- ORGANIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS: 
CONCEPTO APRENDIZAJES ESPERADOS 
Comprensión de información 
• Concepto de Fuerza • Organiza información sobre momentos de fuerza. 
• Momento de fuerza 
• Casos de momentos . Indagación y experimentación 
• Establece relación entre fuerza y la capacidad de rotación de 
dicha fuerza para producir rotación de un cuerpo. 
- ---
§3 . -






• Respeta a sus compañeros . 
• Actúa con honestidad en la 
evaluación de sus aprendizajes. 
• Presenta a tiempo sus tareas . 
------
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
SITUACIONES DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS TIEMPO EVALUACION 
APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 
* El docente lanza la pregunta: ¿Por qué Comprensión Describe el momento 
INICIO podemos cerrar la puerta? Pizarra 20min de información de fuerza 
* Motivación 
* El docente realiza el ejemplo y explica la 
* Recuperación de intención de giro del cuerpo y relación con 
saberes previos la distancia 
Lista de cotejo 
* El docente explica otros ejemplos sobre Indagación y -·Representa ejemplos 
momentos de fuerza. experimentación sobre momentos de 
PROCESO fuerza. 
* El docente junto con los alumnos definen 
que es momento. 
- Identifica el valor de 
momento de fuerza 
para ejemplos 
sencillos de cada Ficha de 
Plumones caso. observación 
* El docente explica los distintos casos de 
aplicación de fuerza. 
* Procesamiento 
dela información Sentido Horario (-) 45min 
Sentido Antihorario ( +) 
-Desarrolla ejercicios 
del tema con ayuda 
* Aplicación de lo del profesor. Registro auxiliar 
Aprendido 
*El docente escribe en la pizarra 5 
ejercicios de momentos de fuerza y 
resuelve junto con los estudiantes. Mota -Participa activamente 
Ficha de 
SALIDA *Se aplicara un ficha donde el alumno 25min evaluación 
* Evaluación evalúa sus aprendizajes. 
*Se le deja ejercicios para resolver en 
casa el cual deberá ser entregado la clase 
* Reflexión sobre el siguiente. 
aprendizaje 
V. BIBLIOGRAFIA: 
• PARA EL DOCENTE: 
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·~ AL VARENGA B. Y MAXIMO A. Física General con experimentos sencillos, editorial Harla, México. 1983 
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TITULO:" APLICANDO LOS MOMENTOS DE UNA FUERZA" 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Institución Educativa 
1.2. Área 




1. 7. Contenido transversal 
11.- LOGRO DE APRENDIZAJE: 
: CRNEL. PNP. MARCO PUENTE LLANOS 
: C.T.A. 
:5° 8 
: 2 horas pedagógicas 
20/05/13 
: PARlONA CARRANZA, Erika Eva 
: "Educación para el control de riesgo y conciencia ambiental" 
» Determina el momento de una fuerza y resuelve problemas de momentos. 
111.- ORGANIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS: 
CONCEPTO APRENDIZAJES ESPERADOS 
Comprensión de información 
• Concepto de Fuerza • Organiza información sobre momentos de fuerza. 
• Momento de fuerza 
• Casos de momentos . Indagación y experimentación 
• Establece relación entre fuerza y la capacidad de rotación de 













Respeta a sus compañeros . 
Actúa con honestidad en la 
evaluación de sus aprendizajes. 
Presenta a tiempo sus tareas . 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
SITUACIONES DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS TIEMPO EVALUACION 
APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 
* El docente lanza la pregunta: ¿Por qué Comprensión Describe el momento 
INICIO podemos cerrar la puerta? Pizarra 20min de información de fuerza 
* Motivación 
* El docente realiza el ejemplo y explica la 
· * Recuperación de intención de giro del cuerpo y relación con 
saberes previos la distancia 
Lista de cotejo 
* El docente explica otros ejemplos sobre Indagación y - Representa ejemplos 
momentos de fuerza. experimentación sobre momentos de 
PROCESO fuerza. 
* El docente junto con los alumnos definen 
que es momento. 
- Identifica el valor de 
momento de fuerza 
para ejemplos 
sencillos de cada Ficha de 
Plumones caso. observación 
* El docente explica los distintos casos de 
aplicación de fuerza. 
* Procesamiento 
dela información Sentido Horario(-) 45min 
Sentido Antihorario ( +) 
-Desarrolla ejercicios 
del tema con ayuda 
* Aplicación de lo del profesor. Registro auxiliar 
Aprendido 
* El docente escribe en la pizarra 5 
ejercicios de momentos de fuerza y 
resuelve junto con los estudiantes. Mota -Participa activamente 
Ficha de 
SALIDA *Se aplicara un ficha donde el alumno 25min evaluación 
* Evaluación evalúa sus aprendizajes. 
*Se le deja ejercicios para resolver en 
casa el cual deberá ser entregado la clase 
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¿CUÁLES HAN SIDO TUS DIFICULTADES ENEL TEMA 1RATADO? 
¿QUÉ PROCESOS :MENTALES REALICE PARA APRENDER?. 
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¿QUÉ DlJDAS MEQUEDAN? ............................................................................ . 
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NOMBRE .................................................. ".""" FECHA ........................ . 
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COMPOSICION Y DESCOMPOSICION DE FUERZAS 
1. OBJETIVO 
• Observar la relación vectorial en un sistema equilibrado de fuerzas concurrentes en un plano. 
• Verificar el resultado por el método del paralelogramo y por el cálculo basado en las 
coordenadas rectangulares. 
2. FUNDAMENTO TEÓRICO 
Cuando se desee solucionar problemas de estática, se deberá mencionar siempre a las fuerzas que 
intervienen en el sistema. Una fuerza es un vector, por tanto tiene magnitud, dirección, sentido y 
punto de aplicación. En la Fig. 1 se representa un vector F con sus elementos. 
Donde: 
F: es la magnitud del vector 
a :es el ángulo que hace el vector con 
la línea horizontal 
O: es el punto de aplicación 
Si un conjunto de fuerzas están actuando 
•• • t ' , 
. . >)< ·. . ,' 
.. , .-./- ',"" ,,'' 
. ~'< . -' , . 
<~¿·, 
'- o(. . , 
sobre un cuerpo, entonces se puede considerar que el vector resultante de todo ese conjunto es la 
suma de todas las fuerzas. Así, para un caso particular de la suma de dos fuerzas tenemos: 
( R=F¡+F; ) 
Mediante el método analítico para la suma de dos fuerzas, el módulo de la resultante R 
viene dada por: 
( R ~~F12 +F2 2 +2F;F2 cosa ) 
Siendo a el ángulo comprendido entre F1 y F2• La suma de dos vectores por el método del 
paralelogramo se puede observar en la fig. 2 
l
?' -~--------------A!' 
-· --- 1 \":1. . ,. -~ .: 
~·-··· ,'' 
~- .. ', ,'' 
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Un cuerpo se encontrará en equilibrio 
traslacional cuando la fuerza resultante qué actúa sobre 
ét sea igual a cero. Una situación de tres fuerzas 
concurrentes y coplanares la podemos observar en la 
Fig. 3, en donde todas las fuerzas están actuando en el 
origen de coordenadas. 
Para esto debe ocurrir que: 
( F;+F;+F;=O) 
3. MATERIALES 
• Soporte universal 
• Pesas 
• Transportador circular 
• Pabilo 
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Se deben elegir en primer lugar dos masas m1 y m2 que se colocarán en tos puntos 1 y 2; 
de esta manera se establecerá una tensión en cada cuerda que desplaza el anillo (el cual 
representa la intersección de las rectas que contienen a las fuerzas) hacia otra posición fuera del 
origen; entonces se debe maniobrar con las poleas de m1 y m2 de tal manera que el anillo se 
ubique en el origen. En ese instante podemos afirmar que el sistema de las tres fuerzas 
concurrentes está en equilibrio; dicho de otro modo, el vector resultante causado por los pesos 
de m1 y m2 tiene como magnitud el valor indicado por el dinamómetro. 
Repetir el experimento para otro par de valores de las masas m1 y m2 • 
6. CUESTIONARIO 
a) En el aparato ubique una masa de 100g haciendo un ángulo de 25° con el eje x y otra de 
100 g haciendo un ángulo de 33°con el eje x' 
b) Esquematice lo observado 
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e) ¿cuál es el valor de la resultante indicada por el dinamómetro? 
d) Realiza paso a paso los cálculos por el método analítico. 
e) Haga una estimación del error experimental 
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f) A hora completa el siguiente cuadro: 
Ml M2 L. Resultante 
Valor obtenido por el 
método analítico 
g) En base a los resultados, formula tus conclusiones 
Error 
experimental 
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